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Kończy się piąta kadencja odro-
dzonego po latach wojennych
i PRL-u samorządu lekarskiego.
ZbliŜają się wybory nowych dele-
gatów, którzy na jesiennym zjeź-
dzie wybiorą władze szóstej kaden-
cji izby lekarskiej. Zachęcam do
przemyśleń na temat tego, czy
chcemy dać się wybrać i stanąć
w szeregu osób, które poprowadzą
dalej naszą korporację. Wewnątrz-
środowiskowa krytyka izb lekar-
skich, jako nieustannego poborcy składek
i mało efektywnego w swoim działaniu tworu
organizacyjnego, powinna zachęcać do tego,
by stanąć w szranki wyborcze i rozpocząć ak-
tywność. Swego czasu naleŜałem do grona kry-
tyków i chcąc realizować zmiany, rozpoczą-
łem moje korporacyjne działania. WyobraŜa-
łem sobie, Ŝe dokonywanie zmian to proces
bardzo prosty. Zdawało mi się, Ŝe tupniemy
nogą i juŜ! Uchwalimy stanowisko i mamy
efekt… Odbędziemy spotkanie i sprawa zała-
twiona… Niestety, szybkie załatwianie spraw
i osiąganie spektakularnych wyników są bardzo
rzadkimi efektami działań wewnątrzkorpora-
cyjnych, jeszcze trudniej jest w przypadku
spraw dotyczących całej naszej lekarskiej spo-
łeczności. Doskonale widać, jak jest to skom-
plikowany problem, na przykładzie naszych
zmagań dotyczących czasu pracy lekarzy.
Wszyscy ci, którzy trochę działali w sprawach
społecznych, wiedzą, Ŝe nie jest łatwo. Prze-
bijanie się z naszymi racjami i argumentami
przez meandry administracji jakiegokolwiek
szczebla nie jest proste. Jednak to wcale nie
oznacza, Ŝe nie moŜna osiągnąć pozytywnych
wyników. Tak z pewnością nie jest.
Stworzony w naszym państwie system
ochrony zdrowia, w którym osoby czerpiące
z niego świadczenia nie mają niemal Ŝadnych
barier (wszystko za darmo) w dostępie (nieogra-
niczony popyt), i wytworzony przez polityków
mit ogromnych nakładów na tę sferę (mit nie-
ograniczonej podaŜy dóbr) wzbudzają niekoń-
czący się społeczny napór na lekarzy. Chcąc nie
chcąc, stanowimy grupę decydującą o bardzo
wielu rzeczach. To moŜe zachęcać do róŜnych
zachowań zarówno z jednej, jak i z drugiej stro-
ny tego układu. Prace nad eliminacją fatalnych
konstrukcji systemu prowokujących do niepra-
widłowych zachowań są trudne i wymagają
wielkiej pracy zarówno merytorycznej, jak i fi-
zycznej. W samorządzie potrzebne są osoby ro-
zumiejące system i zdeterminowane do pracy
nad jego rekonstrukcją. Zadanie nie jest łatwe.
Często napotyka się wiele przeszkód — ze stro-
ny polityków, ale teŜ — i to wcale nie tak rzad-
ko — ze strony przedstawicieli naszego zawo-
du. Jestem zdania, Ŝe w tych dyskusjach abso-
lutnie nie moŜe zabraknąć naszego głosu. Prze-
konywanie się wzajemnie o konkretnych roz-
wiązaniach przysparza wielu problemów. Na-
sze środowisko to grupa intelektualistów, nie-
kiedy w znaczący sposób podzielona w wielu
kwestiach dotyczących róŜnych sfer naszego za-
wodu. Zatem konieczne i bardzo waŜne jest two-
rzenie platformy dyskusji i szuka-
nie rozwiązań akceptowanych
przez większość. Moim zdaniem
to Izba jest właśnie tym miejscem,
gdzie róŜne racje mogą się ścierać,
gdzie moŜna i trzeba wypracowy-
wać pewne rozwiązania. Dość czę-
sto udaje się je osiągnąć! Dlatego
warto działać!
Jako środowisko powinniśmy
dąŜyć do tworzenia jak najbar-
dziej zjednoczonej grupy zawodo-
wej. Nie powinniśmy i nie moŜemy pozwolić
się „rozdrabniać”. Związek zawodowy dość
łatwo moŜe zjednoczyć swoich członków
wokół spraw pracowniczych, szczególnie pła-
cowych. Takie jest jego zadanie, opisane usta-
wowo. Izba jednak nie jest związkiem zawo-
dowym, którego cele są jednoznaczne. Jej za-
dania, opisane w ustawie, są inne, o wiele bar-
dziej złoŜone i niekiedy trudne. Czasem moŜe
się wydawać, Ŝe okresowo wymierzone prze-
ciwko lekarzom. Tak się niekiedy zdarza. Izba
bywa nastawiona przeciw lekarzom, ale wy-
łącznie tym, którzy zniekształcają wizerunek
zawodu, którzy postępują źle. Eliminuje, po
wnikliwym rozpoznaniu, z naszych kręgów
tych, których stan zdrowia nie pozwala na bez-
pieczne wykonywanie zawodu. Izba dba o roz-
wój lekarzy, organizując w coraz większym
stopniu edukację podyplomową, rejestrując
podmioty kształcące, kontrolując jakość szko-
leń. Po raz kolejny podjęliśmy działania w celu
wypracowywania modelu kształcenia specja-
lizacyjnego, w tym podyplomowego, i związa-
nych z tym ulg podatkowych.
W naszym samorządzie istnieje bardzo wie-
le problemów do rozwiązania, dlatego potrzeb-
ne są osoby rozumiejące szczególną misję dzia-
łania na rzecz innych. Trzeba być wytrwałym,
gdyŜ cel działania niekoniecznie od razu zdo-
będzie szerokie poparcie, a sukces nie zawsze
będzie szybko widoczny. Mimo to zachęcam
do aktywności na rzecz naszego środowiska.
Jedynie przemyślane działania, determinacja
i wytrwała praca przynoszą efekty. Niewątpli-
wym wielkim sukcesem uzyskanym dzięki
pracy naszej Izby jest zmiana poziomu finan-
sowania naszego województwa przez NFZ.
Efektem naszego uporczywego kilkuletniego
wpływu na polityków i decydentów są osta-
tecznie pozytywne zmiany, które obecnie
wszyscy odczuwamy. Jestem przekonany, Ŝe
nasza stała aktywność moŜe wywołać podob-
ne skutki na niejednej płaszczyźnie. Wytrwa-
łość oraz jednoczenie się wokół określonego
celu dają wyniki. Potrzebni są do tego jednak
chętni lekarze lubiący aktywność, swój zawód
i rozumiejący go, którzy chętnie przeznaczą
część tej aktywności na rzecz Ŝmudnych dzia-
łań dla własnego środowiska zawodowego.
Pomyślmy o sobie, o tym, co znaczy głęboko
rozumiane bycie lekarzem, i jeśli czujemy
w sobie potencjał, dajmy się wybrać lub wy-
bierzmy takie osoby podczas zbliŜających się
zebrań wyborczych.
Krzysztof Wójcikiewicz





T O   W A R T O   W I E D Z I E Ć
Mam nadzieję, Ŝe wirze przedświątecznych
przygotowań znajdziecie Państwo nieco czasu
na wnikliwą lekturę naszego „Magazynu”, zapew-
niam, Ŝe warto.
Miło mi donieść, Ŝe w kilka lat po oddaniu do
uŜytku budynku naszej Izby w Gdańsku znalazły
się fundusze na adaptację ostatniej kondygnacji.
Dzięki zwiększonej od października 2008 roku
składce udało się znaleźć środki na doprowadze-
nie poddasza do stanu uŜywalności. Znalazły się
tam pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia
szkoleń dla lekarzy. Artykuł na ten temat oraz zdję-
cia z przebiegu prac remontowych zamieszczamy
na II stronie okładki. Szkolenia w Izbie wreszcie
będą się odbywać w godnych warunkach. Przy
okazji zapraszam do zapoznania się z tematyką
szkoleń organizowanych przez izbową Komisję
Kształcenia — informacje na str. 12.
Izba staje w obronie lekarzy — przykładem
są pisma na str. 5 dotyczące zwolnionego
z pracy kol. Bogdana Lamparskiego.
Po kilkumiesięcznej przerwie na nasze
łamy wraca „Forum Stomatologów” (str. 9).
W tej edycji zamieszczamy omówienie naj-
waŜniejszych dla dentystów spraw bieŜą-
cych oraz nowości z Sanepidu (str 10–11).
Ciekawe, zwłaszcza dla dermatologów
i alergologów, było szkolenie tradycyjnie organizo-
wane na początku lutego w Ustce. Relację prezentujemy na str. 7.
Zapewne wszystkich lekarzy mogła zainteresować konferencja „Auto-
rytet lekarza”. Wszyscy potrzebujemy lekarza-autorytetu, wielu chce od-
Od Redakcji
2.02 — spotkanie z dr. Romualdem Pruszyńskim — człon-
kiem zarządu Oddziału Pomorskiego w Gdańsku Pol-
skiego Towarzystwa Lekarskiego
13.02 — posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej — w Warszawie
16.02 — spotkanie z prof. Jadwigą Sadlak-Nowicką, Konsul-
tantem Wojewódzkim w dziedzinie Periodontologii
— spotkanie z prof. Leszkiem Bieniaszewskim — orga-
nizacja szkoleń specjalizacyjnych w Akademii Me-
dycznej w Gdańsku
19.02 — przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
Kalendarium — luty’2009
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Krzysztof Wójcikiewicz
20.02 — spotkanie z Dyrektorem ds. Medycznych Pomorskie-
go Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia dr. Tadeuszem Jędrzejczykiem
21.02 — konferencja „Gdańskie spotkania z etyką lekarską
— autorytet lekarza” zorganizowana przez Katolic-
kie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich o. Gdańsk i Ko-
misję Etyki Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku
— udział w spotkaniu Komisji Stomatologicznej
26.02 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku
grywać taką rolę dla pacjentów. Relację z tej konfe-
rencji prezentujemy na str. 7.
Niestety, mimo nieźle brzmiącego tytułu — konfe-
rencja mogła rozczarować; nie wystarczy zgromadzić
medyczne i eklezjalne sławy, trzeba je przekonać, by
mówiły na temat, a przezrocza i wystąpienia były przy-
gotowane na właśnie tę jedną konferencję. Ogólnoetycz-
ne rozwaŜania o bezdusznej współczesnej medycynie
okraszone wspomnieniami na temat, jak to drzewiej
szlachetni lekarze „załatwiali” bezdomnym okulary,
niewiele mają wspólnego z zapowiadanym tytułem
konferencji. Zabrakło głosu socjologa, zabrakło przed-
stawienia badań na temat autorytetu lekarza — jaki on
jest, dlaczego upada, czy upada, dokąd zmierza, jak go
odbudować? Czy polega na pseudopozytywistycznym
judymostwie, a moŜe raczej opiera się na rzetelnej, stale
aktualizowanej wiedzy, popartej umiejętnością part-
nerskiej rozmowy z pacjentem, który obecnie le-
piej niŜ niejeden naukowiec potrafi przeszuki-
wać medyczne zasoby wiedzy w Internecie…
Warto się zapoznać z rekomendacjami
dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej na
str. 5.
śyczę wszystkim KoleŜankom i Kole-
gom radosnego przeŜycia  świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego. Dla wierzących
nadają one sens codziennym walkom
i zmaganiom, dla poszukujących mogą





Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym nastroju
i w rodzinnej atmosferze, smacznego
jajka i obfitości na świątecznym stole





T O   W A R T O   W I E D Z I E Ć
Uchwała nr 2/09/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie wyboru członków do Kapituły Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae
Posiedzenie prowadził przewodniczący dr Krzysztof Wójcikiewicz.
1. Przewodniczący poinformował o ukończeniu remontu III piętra budyn-
ku OIL. W nowym miejscu będą miały swoje siedziby: Komisja Bioetyczna
oraz Komisja Kształcenia Medycznego. W drugim skrzydle będą funk-
cjonowały dwie sale posiedzeń przeznaczone na szkolenia i posiedze-
nia komisji.
2. Przewodniczący ORL uroczyście wręczył pracownikom Rejestru: p. Bar-
barze Chytrej, p. Karolinie Kauszce i p. Tomaszowi Akackiemu listy gra-
tulacyjne z okazji zdobycia I miejsca w Konkursie Prezesa NRL. Słowa
podziękowania zostały równieŜ skierowane do Przewodniczącego Ko-
misji Rejestru dr. Piotra Szafrana.
3. Skarbnik dr Bogusław Lipka przedstawił budŜet na 2009 rok, omawiając
kolejno wszystkie pozycje planowanych przychodów i wydatków. Przed-
stawił problemy związane ze ściągalnością składek od lekarzy (niepła-
cenie składek, nieinformowanie Izby o przejściu emeryturę). Okręgowa
Izba Lekarska mimo to jest zobowiązana do przekazywania naleŜnej
kwoty do NIL równieŜ w imieniu tych osób. Doktor Barbara Sarankie-
wicz-Konopka zwróciła uwagę na wykorzystanie budŜetu Komisji So-
cjalnej, w którym przewidziano wydatki za 80 tys. zł., wykorzystano 34
tys. zł. Doktor Ryszard Danielewicz stwierdził, Ŝe niski stopień wyko-
rzystania tej kwoty wynika z reŜimu oszczędzania, jaki narzuciła sobie
komisja. Doktor Lipka poinformował o udziale Komisji Bioetycznej
w zakupie mebli i sprzętu komputerowego na III piętro. Koszty remontu
III piętra wyniosły 650 tys. zł., 40 tys. zł wydano na wyposaŜenie. Izba
nie była zmuszona do zaciągnięcia kredytu na ten wydatek. Pokryto go
z bieŜących wpływów. Skarbnik wyjaśnił, co oznacza pozycja „Nagrody”:
Nagroda im. dr Gabrysiak, Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae
oraz nagroda dla lekarzy najlepiej zdających LEP i LDEP. W związku
z rozbudową III piętra przewidziano wzrost kosztów energii cieplnej oraz
energii elektrycznej, środków czystości i sprzątania. W 2009 roku odbędą
się 2 zjazdy: w marcu i w październiku. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy
będzie się wiązał z wydatkiem rzędu 50 tys. zł. Fundusz bezosobowy
obejmuje ryczałty dla osób funkcyjnych, koszty wizytacji, Komisję ds.
Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Koszty Komisji Emerytów i Ren-
cistów rozbito na trzy grupy: Gdańsk — 20 800 zł, Elbląg i Słupsk — po
2 600 zł. Ta pozycja w budŜecie wzbudziła duŜe emocje. Przewodniczą-
cy dr Krzysztof Wójcikiewicz wyjaśnił, Ŝe podział wynika z liczebności
delegatur. Jest to parytet 80%/10%/10%. Przewodniczący wyraził nadzieję,
Ŝe jasny podział moŜliwości wydatkowania pieniędzy przez poszcze-
gólne zespoły z Gdańska, Elbląga i Słupska pozwoli na większą aktyw-
ność lekarzy emerytów w delegaturach. BudŜet skonstruowany przez
Skarbnika został przyjęty przez Radę bez zastrzeŜeń. Rada poprze jego
treść na XXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy, który odbędzie się 23 mar-
ca. Przewodniczący dr Krzysztof Wójcikiewicz podziękował Skarbniko-
wi za wysiłek włoŜony w opracowanie tego dokumentu.
4. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie wyboru 2 człon-
ków do Kapituły Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae.
Jest to nagroda przyznawana lekarzom zasłuŜonym dla samorządu le-
karskiego na terenie działania OIL w Gdańsku raz w kadencji. Do Kapi-
tuły wybrano dodatkowo: dr Janinę Mikołajczyk oraz dr. Janusza Dęb-
skiego. Wnioski o nadanie nagrody zostaną opublikowane w PML i na
stronie www.
5. Regulamin Komisji Socjalnej przedstawił jej Przewodniczący dr Ryszard
Danielewicz. Doktor Ryszard Danielewicz prosił o zniesienie zapisu
dotyczącego wymogu składania PIT-u przez osoby starające się o po-
moc. Adwokat Kolankiewicz przekonywał, Ŝe jest to najbardziej wiary-
godny dowód świadczący o dochodach osiąganych przez lekarza. Dok-
tor Danielewicz wnioskował o zmiany dotyczące częstotliwości posie-
dzeń Komisji, długości okresu spłat zaciągniętych zobowiązań, liczby
osób dotyczącej wymaganego kworum do podejmowania decyzji przez
komisję itp.
6. Przedstawiono nowy Regulamin Komisji Emerytów i Rencistów, który
róŜni się w stosunku do poprzedniego podziałem budŜetu w proporcji
80%/10%/10% dla Gdańska i obu delegatur. W drodze głosowania nowy
Regulamin został przyjęty uchwałą.
7. Przewodniczący dr Krzysztof Wójcikiewicz odczytał pismo Przewodni-
czącego Beskidzkiej Izby Lekarskiej, kierowane do wszystkich członków
NRL, z apelem o pomoc i wsparcie dla lekarza, który został cięŜko ran-
ny, kierując akcją ratunkową. Komunikat w tej sprawie i numer konta
pomocy finansowej dla poszkodowanego zostanie podany na stronie in-
ternetowej Izby.
8. Podjęto uchwałę w sprawie listy lekarzy kandydatów do wykonywania
czynności lekarza sądowego.
Opr. Łukasz Balwicki
Na podst. art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 r. nr 30, poz. 158 ze zm.), Uchwały nr 6/2005/Z XX Okręgowego
Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 19 marca 2005 roku w sprawie ustanowienia odznaczenia Pro Bono Medicorum Pomeraniae oraz §2 pkt 5 Uchwały nr
18/05/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum
Pomeraniae” uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wybiera do Kapituły Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae dwóch członków Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku:
lek. dent. Janinę Mikołajczyk oraz
dr n. med. Janusza Dębskiego.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Na podstawie art. 25 pkt 5, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska zmienia Regulamin Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, w ten sposób, Ŝe po
§3 dodaje się §3a o następującej treści:
„1. Komisja składa się z 3 zespołów: gdańskiego, elbląskiego i słupskiego.
Uchwała 4/09/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku w dniu 19.02.2009 roku
www.pml.viamedica.pl
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2. Zespół elbląski obejmuje swoim działaniem lekarzy wykonujących zawód lub zamieszkujących na terenie delegatury elbląskiej, zaś zespół słupski
— na terenie delegatury słupskiej.
3. Komisja ma do dyspozycji własne środki budŜetowe w zakresie określonym na kaŜdy kolejny rok przez Radę.
4. KaŜdy z zespołów działa na podstawie wydzielonej części budŜetu Komisji: elbląski w 10%, słupski w 10%, zaś zespół gdański w 80% wszystkich
środków budŜetowych.
5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zespół, który w danym roku wyczerpał swoją część funduszu, moŜe wnioskować do Komisji o przyznanie
wolnych środków pozostałych zespołów”.
§2
Jednolita treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Załącznik do Uchwały nr 4/09/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 19 lutego 2009 roku.




Do zadań Komisji naleŜy:
1. BieŜące informowanie Okręgowej Rady Lekarskiej o problemach waŜnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów oraz proponowanie sposobów rozwiąza-
nia tych problemów.
2. Podejmowanie działań na rzecz zwiększania udziału lekarzy emerytów i rencistów w pracach organów samorządu lekarskiego.
3. Organizowanie spotkań integrujących środowisko lekarzy emerytów i rencistów.
4. Organizowanie dla lekarzy emerytów i rencistów spotkań kulturalno-oświatowych w ramach posiadanego budŜetu.
Rozdział II
Struktura i skład Komisji
§2
1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący oraz członkowie, spośród których wybiera się wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący Komisji jest powoływany przez Okręgową Radę Lekarską na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji.
3. Członkowie Komisji są powoływani przez Okręgową Radę Lekarską w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania wyboru Rady przez zjazd sprawozdawczo-
-wyborczy.
4. Członków Komisji powołuje Okręgowa Rada Lekarska na wniosek Przewodniczącego Komisji. Wniosek powinien zawierać propozycję osobowego składu Komi-
sji.
5. Członkiem Komisji moŜe być lekarz (lekarz dentysta) członek OIL w Gdańsku, który potwierdzi chęć pracy w Komisji.
6. Decyzję w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz składu Komisji podejmuje ORL w formie uchwały.
§3
Komisja moŜe powoływać zespół do opracowania problemu.
§3a
1. Komisja składa się z trzech zespołów: gdańskiego, elbląskiego i słupskiego.
2. Zespół elbląski obejmuje swoim działaniem lekarzy wykonujących zawód lub zamieszkujących na terenie delegatury elbląskiej, zaś zespół słupski na terenie
delegatury słupskiej.
3. Komisja ma do dyspozycji własne środki budŜetowe w zakresie określonym na kaŜdy kolejny rok przez Radę.
4. KaŜdy z zespołów działa na podstawie wydzielonej części budŜetu Komisji: elbląski w 10%, słupski w 10%, zaś zespół gdański w 80% wszystkich środków
budŜetowych.
5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zespół, który w danym roku wyczerpał swoją część funduszu, moŜe wnioskować do Komisji o przyznanie wolnych
środków pozostałych zespołów.
§4
Komisja działa do czasu ukonstytuowania się komisji następnej kadencji.
Rozdział III
Zasady i sposób działania Komisji
§5
1. Członkiem Komisji jest osoba powołana w jej skład zgodnie z §2 pkt 3, która wyraziła chęć takiego członkostwa i która nie utraciła członkostwa na podstawie §4
pkt 4 niniejszego regulaminu.
2. Członek Komisji ma prawo do udziału w pracach Komisji z głosem stanowiącym.
3. Obowiązkiem członka Komisji jest uczestniczenie w jej pracach stosownie do uchwał Komisji i decyzji Przewodniczącego, a w szczególności obecność na jej
posiedzeniach. Nieobecność na posiedzeniu wymaga usprawiedliwienia.
4. W przypadku trzech kolejnych nieobecności na posiedzeniach Komisji decyzję w sprawie dalszego członkostwa osoby nieobecnej podejmuje Przewodniczący
Komisji.
5. Na miejsce członka, który utracił członkostwo w Komisji, Okręgowa Rada Lekarska moŜe na wniosek Przewodniczącego powołać nowego członka.
§6
1. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niŜ raz w miesiącu, w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji.
2. Stały termin posiedzeń Komisji jest publikowany w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”.
3. Obrady Komisji są otwarte dla członków samorządu.
4. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji oraz członkowie Okręgowej Rady Lekar-
skiej.
5. Komisja moŜe uchwalić tajność posiedzenia.
§7
1. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania.
2. W sprawach bieŜących decyzje podejmuje Przewodniczący Komisji.
§8
Do występowania w imieniu Komisji jest upowaŜniony Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego zastępca.
§9
Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo wnioskowania do Przewodniczącego ORL o przyznanie w ramach uchwalonego przez Okręgowy Zjazd Lekarski
rocznego budŜetu Komisji odpowiednich środków pienięŜnych dla celów związanych z bieŜącą działalnością Komisji, w szczególności przeznaczonych na rozliczenie
delegacji.
§10
W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni wyznaczony przez niego zastępca.
§11
Komisja współpracuje z innymi komisjami problemowymi.
§12
Członkowie Komisji są dostępni dla zainteresowanych w dniach i godzinach uzgodnionych z Przewodniczącym Komisji i Dyrektorem Biura OIL.
www.pml.viamedica.pl
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Na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 r. nr 30, poz. 158 ze zm.), §3 ust. 3 i 4 Uchwały Nr 17/90/I
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 roku w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu działania, okręgowych zjazdów lekarzy, okręgo-
wych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych oraz Uchwały nr 50/05/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku dnia 27 października 2005 roku
w sprawie upowaŜnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku uchwala się, co następuje:
§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku postanawia zwołać XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy w Gdańsku, którego
termin zostaje wyznaczony na dzień 24 października 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Uchwała nr 39/09/P
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie zwołania XXVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy w Gdańsku
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z niepokojem przyjęło od lekarzy pracujących w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
informację o nagłym odwołaniu z funkcji dyrektora członka naszej Izby Lek. Bogdana Lamparskiego.
Koledzy lekarze z Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku oceniają bardzo pozytywnie pracę i postawę Kol. Lek. Bogdana Lamparskiego,
wyraŜają uznanie dla jego kilkuletniej działalności jako dyrektora. Podkreślając wielkie zasługi Dyrektora w dziele wielokierunkowego rozwoju Szpitala i opiece nad
pacjentami, nie potrafią zrozumieć powodów odwołania.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku prosi o wyjaśnienie tej sprawy przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
Sekretarz Okręgowej Przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Gdańsk, 24 lutego 2009 roku
Szanowny Panie Przewodniczący
Nawiązując do stanowiska Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie odwołania Kolegi Bogdana Lamparskiego
z funkcji dyrektora Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, uprzejmie informuję, Ŝe decyzja o odwołaniu Pana Bogdana Lamparskiego
z funkcji Dyrektora Centrum podjęta przez Zarząd Województwa w dniu 3 grudnia 2008 roku jest nieodwołalna.
Szpital, którym kierował Pan Dyrektor Bogdan Lamparski, nie dopełnił podstawowego obowiązku, jakim jest pozyskiwanie środków publicznych na realizację
świadczeń zdrowotnych.
W sytuacji, gdy praktycznie jedynym płatnikiem świadczeń realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej jest Narodowy Fundusz Zdrowia, niezłoŜenie oferty
konkursowej było równoznaczne z pozbawieniem Centrum głównego źródła przychodów. Odpowiedzialność za dopuszczenie do takiej sytuacji ponosi indywidual-
nie Pan Dyrektor Lamparski.





Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 22 stycznia 2009 roku
w sprawie odwołania Kolegi Lek. Bogdana Lamparskiego z funkcji Dyrektora Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
Izba interweniuje w sprawie zwolnienia doktora Lamparskiego
UWAGA
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY NA 2009 ROK

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku rekomenduje na 2009 rok ofertę dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej firmy brokerskiej STBU w Sopocie.
Ubezpieczycielem wskazanym przez brokera jest firma Allianz.
Oferta ta uzyskała najwyŜszą ocenę podczas analizy pozostałych oferentów i pozwala między innymi na uzyskanie bonifika-
ty na kontynuowanie ubezpieczenia.
Wszelkie szczegóły dotyczące moŜliwości zawarcia umowy i pobrania stosownych formularzy znajdują się na stronie inter-
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Niniejsze rozwaŜania chcę poświęcić najsurowszym karom, które moŜe orzec
sąd lekarski — zawieszeniu i pozbawieniu prawa wykonywania zawodu. Zawie-
szenie prawa wykonywania zawodu sąd lekarski moŜe wymierzyć na okres od
6 miesięcy do 3 lat. Zarówno zawieszenie, jak i pozbawienie prawa wykonywania
zawodu są dla lekarza bardzo uciąŜliwą karą; często oznaczają „śmierć zawo-
dową”, jednak nie zawsze, ale o tym za chwilę.
Ze smutkiem odnotowuję wzrost w rubrykach statystyk liczb dotyczących
kar wymierzanych przez nasze korporacyjne sądy. Naczelny Sąd Lekarski II in-
stancji w 2006 roku na 81 lekarzy, których dotyczyły orzeczenia kończące postę-
powanie, 2 ukarał zawieszeniem prawa wykonywania zawodu. W 2007 roku na
88 lekarzy zawiesił prawo 4, a w 2008 roku na 66 lekarzy było 5 zawieszeń. W tym
czasie NSL w Ŝadnej sprawie nie wymierzył kary pozbawienia prawa wykonywa-
nia zawodu. Przypominam, Ŝe dane te dotyczą tylko spraw odwoławczych pro-
wadzonych przez NSL.
W sądzie II instancji w trakcie jednej wokandy obligatoryjnie rozpatrujemy
5 spraw. W styczniu tego roku podczas wokandy, w której uczestniczyłam, 2 z roz-
patrywanych spraw w Okręgowych Sądach zakończyły się najsurowszymi karami:
1 — zawieszeniem i 1 — pozbawieniem prawa wykonywania zawodu. Były to pod
kaŜdym względem bardzo róŜne sprawy.
Pierwsza dotyczyła lekarza obwinionego o to, Ŝe w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, nie mając uprawnień do wykonywania zawodu lekarza psychia-
try, posługiwał się podrobionymi dokumentami i doprowadził do zawarcia z nim
umowy o pracę na stanowisku ordynatora oddziału psychiatrycznego. Popełnił
przewinienie zawodowe z art. 2, 3 i 10 Kodeksu Etyki Lekarskiej w związku z art.
16 Ustawy o zawodzie lekarza. Lekarz ten został równieŜ oskarŜony przez Wy-
dział Karny Sądu Rejonowego w związku z naruszeniem kilku artykułów Kodek-
su Karnego dotyczących podrobienia dokumentów oraz wyłudzenia w związku
z tym nienaleŜnego wynagrodzenia. Wyrok Sądu Powszechnego był bardzo suro-
wy:
— 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 5 lat;
— wysoka grzywna;
— zakaz wykonywania zawodu na 4 lata.
Dodać naleŜy, Ŝe lekarz ten spędził 3 miesiące w areszcie! Nie znamy moty-
wów, jakimi kierowali się prokurator i sędzia, podejmując taką decyzję. Sprawa
była ewidentna: podrobienie dokumentów specjalizacyjnych, świadectw z po-
przednich miejsc pracy, świadome wprowadzenie w błąd dyrektora odpowie-
dzialnego za zatrudnienie, a w konsekwencji wyłudzenie nienaleŜnego wynagro-
dzenia z NFZ. Nie było moŜliwości tak popularnego dziś matactwa, ukrywania
dowodów czy zastraszania potencjalnych świadków. A jednak zastosowano areszt,
który trwał tak długo.
Lekarski Sąd Okręgowy zajął się sprawą 2 lata po wydaniu wyroku przez Re-
jonowy Sąd Powszechny. Uznał obwinionego winnym i orzekł najsurowszą karę
Gravior culpa, gravior poena
znaną Ustawie o izbach lekarskich: pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
Od tego orzeczenia obwiniony lekarz wniósł odwołanie do NSL. Na stycznio-
wym posiedzeniu NSL bardzo wnikliwie rozpatrzył tę sprawę. W trakcie rozpra-
wy obwiniony (specjalizacja z interny, doktorat z farmakologii) przyznał się do
popełnionych czynów i okazał prawdziwą skruchę. Chciał być psychiatrą, nie
mając do tego prawa — to fakt. Jednak czy to tak groźne przestępstwo, by stoso-
wać 3-miesięczny areszt oraz by pozbawiać tego lekarza prawa wykonywania
zawodu na zawsze?
Druga sprawa ze styczniowej wokandy dotyczyła lekarza dentysty. Pan dok-
tor został obwiniony o popełnienie błędów lekarskich w trakcie leczenia implan-
tologiczno-protetycznego. Leczenie to prowadził, mając prawomocne orzeczenie
zawieszenia prawa wykonywania zawodu, czyli popełnił przewinienie zawodo-
we z art. 8 i 10 KEL w związku z art. 50 ust. 4 pkt 2a i b Ustawy o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty. Za przewinienia te OSL wymierzył karę zawieszenia
prawa wykonywania zawodu na okres 3 lat. Od orzeczenia tego obwiniony wniósł
odwołanie do NSL. ZaskarŜonemu orzeczeniu pan doktor stawia wiele zarzutów
wskazujących na rzekomo tendencyjne postępowanie sądu, brak fachowości bie-
głego i raŜącą surowość kary.
Niniejsze moje rozwaŜania dotyczą właśnie surowości kary. W przypadku leka-
rza dentysty OSL zawiesił prawo wykonywania zawodu na 3 lata. To maksymalny
okres, na jaki moŜna ustalić tę karę. Czy błędy lekarskie, niestaranność postępowa-
nia diagnostyczno-leczniczego były tak powaŜne, by zastosować tak srogą karę?
Zapewne nie. Jednak wykroczenie to lekarz popełnił w trakcie trwania zawiesze-
nia prawa wykonywania zawodu orzeczonego z powodu popełnienia podobnego
przewinienia. Przepisy o postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawo-
dowej nie posługują się wprost pojęciem recydywy, natomiast jako okoliczność
wpływającą na sądowy wymiar kary wymieniają między innymi zachowanie ob-
winionego przed popełnieniem przewinienia zawodowego. Jest to wyraŜenie do-
statecznie pojemne, by obejmować popełnienie przewinienia zawodowego po wcześ-
niejszym skazaniu za inne przewinienie zawodowe. Lekarz wykonywał czynności
zawodowe w czasie trwania kary. Naczelny Sąd Lekarski nie miał co do tego wąt-
pliwości, choć obwiniony nieudolnie temu zaprzeczał. Nie odbywało się to w wa-
runkach stanu wyŜszej konieczności lub innych sytuacjach nadzwyczajnych. Ta-
kie postępowanie świadczy zdaniem NSL o negatywnym, lekcewaŜącym stosunku
obwinionego do sądu i samorządu lekarskiego. Naczelny Sąd Lekarski utrzymał
w mocy orzeczenie sądu I instancji.
Dwie przytoczone, róŜne sprawy, róŜne orzeczenia: jedno łagodzące karę, dru-
gie utrzymujące ją w mocy. Dwa zawieszenia prawa wykonywania zawodu w ciągu
jednej styczniowej wokandy. W 2008 roku orzeczeń zawieszenia prawa wykony-
wania zawodu było, jak wspomniałam, 5. Mam nadzieję, Ŝe nie oznacza to ten-
dencji wzrostowej...
Mariola Łyczewska
W dniu 18 lutego br. odbyło się noworoczne spotkanie Senio-
rów naszej Delegatury, które upłynęło, jak zwykle, w miłej i kole-
Ŝeńskiej atmosferze.
Spotkanie było kolejnym pretekstem do podzielenia się swo-
imi radościami, okazją do wspomnienia Kolegów, którzy od nas
odeszli, a takŜe do planowania kolejnych spotkań.
Tym razem Koledzy Seniorzy gościli w restauracji „Zamko-
wa”, degustując smakołyki serwowane przez tutejszego szefa
kuchni.
J.J.D.
Z Ŝycia delegatury słupskiej
Po raz pierwszy w Nowym Roku
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„Gdańskie spotkania z etyką lekarską” to pierwsza konferencja zorganizowa-
na przez Gdański Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich przy
współudziale Komisji Etyki Okręgowej Izby Lekarskiej, która odbyła się w Gdań-
sku w dniu 21 lutego 2009 roku.
Patronat nad Konferencją objęli: J.E. Metropolita Gdański Ks. Abp Sławoj Leszek
Głódź, JM. Rektor AMG prof. dr hab. Janusz Moryś, Prezydent Miasta Gdańska Paweł
Adamowicz i Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej dr Krzysztof Wójcikiewicz.
Konferencję poprzedziła msza święta, którą celebrował w intencji beatyfika-
cji śp. Aleksandry Gabrysiak ks. abp Sławoj Leszek Głódź w kościele pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej.
Jeden z tematów konferencji — „Autorytet lekarza” — zgromadził w Athe-
neum Gedanense Novum ponad 170 lekarzy z Trójmiasta, województwa pomor-
skiego, a takŜe z innych miast, między innymi z Elbląga, Bydgoszczy, Warszawy.
Konferencję zaszczycili swoją obecnością JM. Rektor oraz kilku profesorów AMG.
Profesor Jan Tatoń z Warszawy analizował zagadnienie, skąd się bierze auto-
rytet lekarza. Ksiądz prof. Tadeusz Biesaga (autor „Etyki lekarskiej”) z Papieskiej
Akademii Teologicznej z Krakowa przedstawił problem komercjalizacji medycy-
ny i autonomii lekarza.
W sesji panelowej prowadzonej przez prof. GraŜynę Świątecką „Relacja le-
karz–pacjent, pacjent-lekarz” zabrał głos między innymi prof. Aleksander Skot-
nicki, kierownik Kliniki Hematologicznej z Krakowa, autor „Dekalogu lekarza”.
Doktor Jolanta Wierzba z Gdańska, laureatka nagrody im. Aleksandry Gabrysiak,
przedstawiła temat „Lekarz wobec problemów rodziny z dzieckiem niepełno-
sprawnym”. W imieniu pacjentów głos zabrał prof. Andrzej Zgorzelski
z Uniwersytetu Gdańskiego (anglista, pisarz, poeta).
Profesor Świątecka w swoim wykładzie przedstawiła patronkę nagrody Okrę-
gowej Izby Lekarskiej i lekarzy wyróŜnionych tą nagrodą w ciągu ostatnich lat.
„Gdańskie spotkania z etyką lekarską”
W kolejnych numerach „Gazety AMG” będziemy się starali publikować treść
tych wykładów. Wobec duŜego zainteresowania problematyką etyczną wśród
lekarzy mamy teŜ nadzieję, Ŝe uda nam się zorganizować kolejną konferencję,
być moŜe jeszcze w tym roku kalendarzowym.
GraŜyna Świątecka
Prezes Oddziału Gdańskiego
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
foto: Wiesława Klemens
Jeden z najpiękniejszych kurortów polskiego wybrzeŜa, Ustka, w dniach
4–8.02.2009 roku po raz piąty gościł 300 alergologów, dermatologów, pedia-
trów, mikrobiologów i lekarzy rodzinnych z kraju i zagranicy, którzy przy-
byli na konferencję zorganizowaną przez Sekcję Dermatologiczną Polskie-
go Towarzystwa Alergologicznego, Katedrę i Klinikę Dermatologii, Wene-
rologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Oddział Pedia-
tryczny Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. Coroczne usteckie spotkanie,
organizowane z okazji Światowego Dnia Chorego, wykroczyło poza formu-
łę warsztatów naukowo-szkoleniowych i w tym roku po raz pierwszy przybra-
ło formę Akademii Dermatologii i Alergologii (ADA). Mimo Ŝe głównym nur-
tem Konferencji były współczesne poglądy dotyczące etiopatogenezy, dia-
gnostyki i terapii dermatoz alergicznych, tematyka 20 sesji naukowo-szkole-
niowych obejmowała równieŜ mikologię lekarską, psychodermatologię, pep-
tydy przeciwdrobnoustrojowe i inne zagadnienia.
Patronat honorowy nad V ADA objęli: ordynariusz Diecezji Koszaliń-
sko-Kołobrzeskiej ks. biskup Edward Dajczak, marszałek Województwa
Pomorskiego Jan Kozłowski, Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku
prof. Janusz Moryś, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
prof. Piotr Kuna, krajowy konsultant w dziedzinie alergologii prof. Jerzy
Kruszewski, krajowy konsultant w dziedzinie dermatologii prof. Andrzej
Kaszuba, Prezydent Miasta Słupska Maciej Kobyliński, Starosta Słupski Sła-
XVII Światowy Dzień Chorego — Słupsk–Ustka, 2009 rok
womir Ziemianowicz oraz Burmistrz Ustki Jan Olech. Przewodniczącym
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był Przewodniczący Sekcji Derma-
tologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego — prof. Roman No-
wicki.
Uroczystą inaugurację V ADA poprzedziły 2-dniowe warsztaty eduka-
cyjne przeznaczone dla początkujących dermatologów, lekarzy innych spe-
cjalności oraz pielęgniarek stykających się z chorobami alergicznymi skóry.
Zwrócono uwagę na specyfikę skóry w róŜnych fazach rozwoju człowieka,
jej prawidłową pielęgnację oraz omówiono podstawy dermatologii pedia-
trycznej i alergologicznej.
Sesja inauguracyjna odbyła się tradycyjnie w Filharmonii Słupskiej.
W części oficjalnej głos zabrali: sufragan Diecezji Koszalińsko-Kołobrze-
skiej ks. biskup Paweł Cieślik, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Leszek Czarnobaj, prorektor ds studenckich AM w Gdańsku doc. Barbara
Kamińska, prezydent Elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
prof. Barbara Rogala, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Słupsku dr Ryszard Stus, przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, sta-
rosta słupski, Sławomir Ziemianowicz, wiceprezydent Słupska Andrzej Kacz-
marczyk, burmistrz Ustki Jan Olech.
Po uroczystości otwarcia pierwszy wykład inauguracyjny „Brain and
Beauty” wygłosił prof. Jarosław Krejza, neuroradiolog Uniwersytetu Pensyl-
Pomorscy Judymowie z prof. GraŜyną Świątecką
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wanii w Filadelfii (Upeen). Profesor Krejza, opierając się na dowodach na-
ukowych, starał się odpowiedzieć na pytania: czy uroda jest odczuciem
subiektywnym czy formą realną i uniwersalną? Jaką rolę w postrzeganiu
piękna odgrywa wygląd skóry oraz czy nasze reakcje na nie zaleŜą od hor-
monów płciowych? Drugi wykład inauguracyjny w drugim dniu spotkania
wygłosił prof. Cezary Kowalewski, kierownik Pracowni Mikroskopii Kon-
fokalnej Warszawskiej Kliniki Dermatologicznej, który omówił rolę bariery
naskórkowej w patogenezie chorób alergicznych w odniesieniu do najnow-
szych doniesień naukowych. Podkreślił, Ŝe podstawowe znaczenie w orga-
nizacji warstwy rogowej ma filagryna. Nabyty lub wrodzony niedobór tego
białka prowadzi do zaburzeń czynności bariery naskórkowej, ułatwiając
wnikanie potencjalnych alergenów oraz ich dostęp do komórek prezentują-
cych antygeny, a tym samym predysponuje do atopowego zapalenia skóry.
Piątkowe i sobotnie obrady rozpoczynały się o świcie o godzinie 7.30
pokazami bardzo ciekawych przypadków klinicznych, prowadzonych przez
prof. Kowalewskiego i doc. Woźniak z Kliniki Dermatologicznej UM w War-
szawie.
W sesji dermatoalergologicznej zespół z Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi
przedstawił problem kontaktowego zapalenia skóry zarówno w aspekcie aler-
gicznym, jak i z podraŜnienia. Uwagę poświęcono równieŜ pozycji miejsco-
wych glikokortykosteroidów we współczesnej terapii chorób skóry (prof. Ka-
szuba, Łódź). Profesor Samochodzki (Warszawa) zwrócił uwagę na narastający
problem nadwraŜliwości na miejscowo stosowane preparaty steroidowe.
Piąta ADA była okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń w le-
czeniu dermatoz alergicznych. Docent Chowryk, doc. Szpakow (Grodno), doc.
Szymanska (Mińsk), reprezentujący Białoruskie Towarzystwo Dermatologicz-
ne, przedstawili wyniki badań własnych dotyczących zastosowania cetyryzy-
ny i furoinianu monometazonu w terapii najczęstszych chorób skóry.
W sesji poświęconej nieŜyjącemu juŜ prof. Edwardowi Rudzkiemu
prof. Kruszewski (Warszawa) zaprezentował sylwetkę tego zasłuŜonego der-
matologa — twórcy polskiej szkoły alergologii.
Gościem specjalnym V ADA była dr Irena Eris, która zaprezentowała
osiągnięcia swojego Instytutu, a słuchaczy obdarowała zestawami kosmety-
ków do pielęgnacji skóry wraŜliwej.
Od samego początku wprowadzenia leków biologicznych do terapii reu-
matologicznej i dermatologicznej usteckie spotkania były okazją do wymia-
ny własnych doświadczeń. Zespół dermatologów z Łodzi przedstawił obie-
cujące wyniki leczenia adalibumabem, efalizumabem, etanerceptem oraz
infliksimabem pacjentów z łuszczycą zwykłą o średnim i cięŜkim przebie-
gu oraz z łuszczycą stawową. Z kolei M. Sochacka-Bykowska (Sopot), woje-
wódzki konsultant ds. reumatologii, omówiła skuteczność i bezpieczeństwo
stosowania antagonistów TNF-alfa w leczeniu przewlekłych schorzeń tkan-
ki łącznej z punktu widzenia reumatologa.
Wiele wykładów poświęcono atopowemu zapaleniu skóry. Przedstawiono
wstępne wyniki badań dotyczących roli polimorfizmu promotora genu na-
czyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w etiopatogenezie ato-
powego zapalenia skóry (M. Sobjanek, Gdańsk). Doktor Rosińska-Borkow-
ska (Warszawa), jeden z czołowych dermatologów pediatrycznych, przed-
stawiła obficie ilustrowany, oparty na własnym, bogatym doświadczeniu
wykład na temat atopowego zapalenia skóry (AZS) u dzieci, zwracając szcze-
gólną uwagę na nadrozpoznawalność tego schorzenia, trudności diagno-
styczne i terapeutyczne AZS u dzieci. Profesor Nowicki (Gdańsk) podsu-
mował natomiast infekcyjne powikłania w przebiegu AZS.
Podczas sesji mikologicznej przedstawiono propozycje diagnostyki dermato-
fitów, uwzględniono nowe techniki diagnostyki zakaŜeń grzybiczych, jak na przy-
kład PCR MP, omówiono takŜe interakcje terapeutyczne w leczeniu grzybic.
Przed tradycyjną juŜ biesiadą rybną, która corocznie urozmaica piątko-
we wieczory, mieliśmy jeszcze okazję wysłuchać sesji satelitarnej prowa-
dzonej przez doc. Kamińską (Gdańsk), która przedstawiła waŜny problem
alergii na białko mleka krowiego u dzieci z AZS.
Kilka sesji poświęcono kazuistyce dermatologicznej. Wysoką frekwencją
cieszyły się sesje eksperckie. Profesor Kaszuba opowiedział o leczeniu izo-
tretinoiną doustną w róŜnych odmianach klinicznych trądzika pospolitego,
podkreślając mechanizm działania leku, moŜliwe powikłania oraz skutecz-
ność leczenia. Doktor Neneman (Poznań) przedstawiła aspekty kliniczne
i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę,
opierając się na wynikach uzyskanych z własnego opracowania obejmują-
cego 147 chorych na łuszczycę. Doktor Grubska-Suchanek (Gdańsk) w kon-
kretny i klarowny sposób podsumowała problem obrzęku naczyniorucho-
wego w aspekcie patomechanizmu i jego najczęstszych przyczyn.
Dwa ciekawe kliniczne wykłady wygłosili: profesor Jassem z Kliniki
Alergologii AMG na temat problemów związanych z immunoterapią cho-
rych uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych oraz profesor Olszań-
ski (Gdynia) z zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Insty-
tutu Medycznego na temat zagadnień dermatologicznych i ochrony zdro-
wia w warunkach tropikalnych.
Podczas kolejnej, sobotniej sesji szkoleniowej dr Wroński (Białystok)
mówił o wykorzystaniu lasera PDL do leczenia powikłań posteroidowych,
występujących w chorobach alergicznych. Kontynuując temat chorób aler-
gicznych, prof. Nowicki omówił pokrzywki jako aktualny wielodyscypli-
narny problem kliniczny, natomiast prof. Panaszek (Wrocław) rozwinął za-
gadnienie leczenia pokrzywek i obrzęku naczynioruchowego.
RównieŜ w sobotę uwagę poświęcono pielęgnacji i leczeniu skóry atopo-
wej. Doktor Wilkowska (Gdańsk) przedstawiła moŜliwości terapeutyczne
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w AZS ze szczególnym uwzględnieniem immunoterapii swoistej, prezentu-
jąc efekty tego leczenia u pacjentów z Kliniki Dermatologii, Wenerologii
i Alergologii AMG. O aspekcie rodzinnym AZS mówiła dr śelazny (Gdańsk).
Podczas sesji poświęconej naturalnym metodom terapii opartych na fak-
tach dr Rogowski z zespołu z Kliniki Kardiologii UM w Łodzi oceniał sku-
teczność olejów rybich w leczeniu ostrego zespołu wieńcowego. Profesor
Dudziak z Zakładu Diagnostyki Chorób Serca AMG wygłosiła interesujący
wykład na temat zastosowania nienasyconych kwasów tłuszczowych w me-
dycynie. Z kolei profesor Kaliszan (Gdańsk), omawiając środki przydatne
w terapii i profilaktyce choroby Alzheimera, przedstawił audytorium kolej-
ny fascynujący fragment medycyny. Na zakończenie tej sesji prof. Nowicki
próbował odpowiedzieć na pytanie, które prawdopodobnie naleŜy do po-
pularniejszych i zajmujących społeczeństwo, jak zachować młodość skóry?
Potencjalne zastosowanie peptydów przeciwdrobnoustrojowych jako al-
ternatywy dla konwencjonalnej antybiotykoterapii było wiodącym tematem
sesji prowadzonej przez doc. Kamysza (Gdańsk). Sobotni wieczór nauko-
wy w Ustce zakończyła sesja „Bakterie we współczesnej medycynie” pro-
wadzona przez dr. Sameta (Gdańsk) i prof. Kura z Politechniki Gdańskiej,
którzy po całodniowym połowie dorsza, w znakomitej formie do godziny
21.00 prowadzili obrady, zakończone uroczystym Wieczorem Kapitańskim.
Ostatni dzień obrad V ADA — niedzielę — zainaugurowała msza święta
w intencji uczestników konferencji oraz chorych z okazji 17. Światowego Dnia
Chorego. RównieŜ tego dnia odbyła się sesja naukowo-szkoleniowa, podczas któ-
rej profesor Korzon (Gdańsk) przedstawiła niektóre patologie u noworodków
z ekstremalnie małą masą ciała, urodzonych za pomocą cesarskiego cięcia, nato-
miast dr Rita Hansdorfer-Korzon (Gdańsk) omówiła najczęstsze patologie soma-
tyczne i psychiczne okresu pokwitania. Dokładniej na temat zasobów psychicz-
nych potencjałów zdrowia mówił doc. Borys (Gdańsk), natomiast ksiądz profesor
Turkiel (Ustka) prowadził rozwaŜania o lekarzu w kontekście przekazu Biblii.
Po 5 dniach intensywnych szkoleń, prezentacji i wykładów oraz wie-
czornych atrakcji kulturalno-towarzyskich, w radosnej atmosferze i z na-
dzieją na kolejne spotkania w Ustce, odbył się lunch poŜegnalny.
Piąta ADA poprzez swój unikatowy, interdyscyplinarny charakter na stałe
zagościła w kalendarzu polskich konferencji naukowo-szkoleniowych. Ist-
nieje niewiele organizowanych w kraju spotkań, podczas których lekarze
róŜnych specjalności mogą się wymienić doświadczeniami klinicznymi, co
ma ogromne znaczenie dla jakości opieki nad osobami dotkniętymi choro-
bami alergicznymi skóry, które znacznie obniŜają jakość Ŝycia.
Magdalena Trzeciak, Michał Sobjanek
 foto: archiwum konferencji
Spotkanie Komisji Stomatologicznej odbyło się po raz pierwszy w pomiesz-
czeniach, poddasza, zaadaptowanego do potrzeb zwiększonej działalności
ośrodka szkoleniowego OIL w Gdańsku, dwóch nowych salach na III piętrze.
Naszymi gośćmi byli Anna Lella i Leszek Dudziński z zaprzyjaźnionej War-
mińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Doktor Anna Lella jest wiceprezesem NRL
oraz przewodniczącą Komisji Stomatologicznej NRL. Doktor Leszek Dudziń-
ski jest przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej Izby Warmińsko-Ma-
zurskiej, współautorem katalogu wartościowania pracy lekarza dentysty
i członkiem zespołu pracującego nad koszykiem świadczeń gwarantowanych.
PoniewaŜ spotkanie odbyło się po raz pierwszy w nowym miejscu, goście
podarowali nam okolicznościowy prezent: tabliczkę z łacińską sentencją:
Scientia vincere tenebras — „Wiedzą pokonujemy ciemność” — niezwykle
adekwatną do przeznaczenia zaadaptowanych sal.
Posiedzenie rozpoczęło się wystąpieniami gości:
1. Radiodiagnostyka w prywatnej praktyce — Anna Lella
Doktor Lella mówiła o rozporządzeniu dotyczącym prawa atomowego i pro-
blemach z tym związanych, spośród których największy dotyczy niewspół-
mierności wymagań wobec niskiej szkodliwości urządzeń stosowanych w prak-
tykach lekarskich.
Doktor Lella opisała to zagadnienie w artykule „Kulawa diagnostyka”, któ-
ry ukazał się ostatnio na łamach „Gazety Lekarskiej”.
2. Zasady finansowania świadczeń stomatologicznych — Leszek Dudziński
NajwaŜniejszą rzeczą, na którą zwrócił uwagę dr Dudziński, są koszty
wykonania procedur z katalogu. Powstaje projekt, wnoszący zmiany do ko-
szyka świadczeń gwarantowanych, mówiący o tym, Ŝe naleŜy jasno podać
zasady finansowania tych świadczeń.
Wycena świadczeń naleŜy do NFZ, ale waŜna jest opinia samorządów lekar-
sko-dentystycznych w tej sprawie. Stąd wynika prośba do członków komisji sto-
matologicznych o opiniowanie dokumentów dotyczących tego zagadnienia.
3. II Gdańska Konferencja Stomatologiczna — projekt organizacji
Ze względu na wybory samorządowe, które odbędą się jesienią, II konfe-
rencja zostanie zorganizowana wiosną przyszłego roku. Tym razem miejscem
spotkania będzie prawdopodobnie hotel Sheraton w Sopocie. Konferencja
będzie organizowana we współpracy z wydawnictwem Via Medica.
Za udział w konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne.
4. Warunki kontraktowania świadczeń stomatologicznych — Joanna Skonecka
Alarmującą sprawą, od której dr Skonecka zaczęła swoje wystąpienie,
było stwierdzenie, Ŝe w 2008 roku miało miejsce największe do tej pory nie-
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Stomatologicznej
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wykonanie świadczeń. Oddział naszego funduszu musiał zwrócić aŜ 10 mln
złotych, co oznacza mniejsze pieniądze na następne kontrakty.
Niewykonanie dotyczyło świadczeń dla dzieci i młodzieŜy oraz świad-
czeń protetycznych. Trudnością w rozdzielaniu świadczeń jest nadmiar spe-
cjalistów na naszym terenie, szczególnie ortodontów. Doktor Skonecka mó-
wiła takŜe o kontroli gabinetów przez NFZ, jaka obejmie gabinety, które nie
wykonały świadczeń. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zwracał uwagę na
korelację między wykonaniem a kolejką oczekujących na świadczenia.
W nawiązaniu do problemu dr Porębska po raz kolejny zwróciła uwagę
na konieczność utworzenia zespołu ds. współpracy z NFZ, do którego będą
naleŜeć członkowie Komisji Stomatologicznej posiadający kontrakty na wy-
konywanie świadczeń. Zespół powinien się zająć opiniowaniem projektów
aktów prawnych, odnoszących się do finansowania świadczeń ze środków
publicznych, oraz reagowaniem na nowe zarządzenia centrali NFZ i Dyrekto-
ra Oddziału Wojewódzkiego.
Aktualnymi propozycjami naszego środowiska lekarskiego jest zmiana
etatów przeliczeniowych w kontraktach i zmiana współczynników korygują-
cych dla dzieci.
5. Sprawy bieŜące
Sprawy bieŜące omówiła dr Porębska. Dotyczyły one:
— kontroli praktyk lekarskich przez okręgowe izby lekarskie
W następnym „Magazynie Lekarskim” ukaŜe się opinia biura prawnego
naszej Izby, dotycząca lekarza jako pracodawcy, a w niej przedstawimy mię-
dzy innymi obowiązki pracodawcy.
Pamiętajmy o zeszytach kontroli w naszych gabinetach;
— nowelizacji projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty: pro-
jekt zniesienia staŜu podyplomowego. Opinie są za i przeciw. Nasza Izba
nie chce likwidacji staŜu. JeŜeli miałoby dojść do zniesienia staŜu, to po-
wiązanego z reformą programu studiów.
Opinia dr Lelli: „StaŜe są potrzebne, między innymi dlatego, Ŝe młody
lekarz nie ma się gdzie zatrudnić, poniewaŜ stomatologia w większości jest
sprywatyzowana, istnieje niewiele NZOZ-ów, które zatrudniają lekarzy den-
tystów”. Zdaniem dr Lelli program staŜu powinien być uzupełniony o ekono-
mię, prowadzenie własnej firmy, naukę współpracy z zespołem i dialogu
z pacjentem.
Zapraszamy na następne spotkanie Komisji Stomatologicznej 23 kwietnia




S A N E P I D  —  N O W E  P R Z E P I S Y
PoniŜszy tekst jest przeznaczony dla lekarzy prowadzących praktyki lekarskie.
Z początkiem 2009 roku weszły w Ŝycie przepisy, które mają wpływ na prowadzenie praktyki przez lekarzy i lekarzy dentystów. Dnia 1 stycznia 2009
roku weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 r. nr 234, poz.
1570). Ustawa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach (Dz.U. nr 126, poz. 384
z późn. zm.).
Dnia 7 marca 2009 roku weszła w Ŝycie znowelizowana ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 4 lutego 2009 r., nr 18, poz. 97), która uregulowała między innymi niektóre zasady przeprowadzania kontroli w zarejestrowanych
podmiotach.
W związku z tymi zmianami w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku odbyło się spotkanie, w wyniku którego przedstawiamy
Państwu wykaz dokumentów, jakie lekarz i lekarza dentysta prowadzący praktykę powinien posiadać podczas kontroli sanitarnej pomieszczenia, gdzie
odbywa się praktyki. Przedstawiamy równieŜ pozostałe informacje uzyskane z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Informujemy równieŜ, Ŝe
kontrole sanitarne będą się odbywać po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu właściciela praktyki. Dokładniejsze omówienie zmian w nowych
ustawach, jak równieŜ komentarz na temat zasad, prawidłowości i czasu trwania kontroli będą publikowane w następnych numerach „Pomorskiego
Magazynu Lekarskiego”.
PoniŜej zamieszczamy:
— wykaz dokumentów wymaganych podczas kontroli;
— informacje dotyczące obowiązku zgłaszania chorób zakaźnych;
— informacje na temat ksiąŜeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;
— informacje na temat postępowania z odpadami.
Spotkanie, w którym uczestniczyli: Aneta Bardoń-Błaszkowska — kierownik Oddziału Przeciwepidemicznego PSSE w Gdańsku oraz (w kolejności
alfabetycznej) lek. dent. lek. dent. Dariusz Kutella, Halina Porębska, Wojciech Ratajczak, Anna Śpiałek, zapoczątkowało stałe kontakty, dzięki którym obie
strony zamierzają osiągnąć ułatwienie zrozumienia zasad, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych kontaktach kontrolującego i kontrolowanego.
Wymagane dokumenty:
— zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności go-
spodarczej;
— zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych (specjalistycz-
nych, grupowych) praktyk lekarskich Okręgowej Izby Lekarskiej
w Gdańsku;
— zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
— decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
— ksiąŜka kontroli i ksiąŜka kontroli sanitarnej;
— potwierdzenie złoŜenia informacji o wytwarzanych odpadach i o spo-
sobach gospodarowania odpadami;
— umowa z firmą specjalistyczną transportującą niebezpieczne odpa-
dy do unieszkodliwienia;
— karty przekazania odpadów;
Kontrola sanitarna prywatnej praktyki lekarskiej
— karty charakterystyki niebezpiecznych substancji i preparatów chemicz-
nych;
— paszport autoklawu, szkolenia osób obsługujących autoklaw;
— ksiąŜeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;
— rejestr (lub inna forma dokumentowania) przekazywania do PPIS
w Gdańsku podejrzeń i/lub rozpoznań chorób zakaźnych objętych
ustawowym obowiązkiem zgłaszania;
— dokumentacja potwierdzająca skuteczność procesów sterylizacji (wy-
niki kontroli biologicznej, chemicznej, fizycznej);
— dokumentacja dotycząca podejmowanych działań zapobiegających
szerzeniu się zakaŜeń i chorób zakaźnych (przede wszystkim proce-
dury higienicznego mycia rąk, przygotowywania narzędzi do steryli-
zacji, sprzątania pomieszczeń, postępowania z brudną bielizną, po-
stępowania z odpadami medycznymi, postępowania po ekspozycji).
Zgłaszanie chorób zakaźnych
Co zgłaszać
W dniu 1 stycznia 2009 roku weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 5 grud-
nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (Dz.U. 2008 r. nr 234, poz. 1570). Ustawa ta zastąpiła
dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 6 września 2001 roku o choro-
bach zakaźnych i zakaŜeniach (Dz.U. nr 126, poz. 384 z późn. zm.).
W związku z tym zgłoszeniu podlegają zakaŜenia i choroby za-
kaźne wymienione w Załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008
roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234, poz. 1570), a takŜe biologiczne czynniki
chorobotwórcze wymienione w Załączniku nr 1 do Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 roku w sprawie
rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających
zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników ba-
dań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników choro-
botwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich
przekazywania (Dz.U. 2007 r. nr 203, poz.1467).
Gdzie zgłaszać
Wszystkie zgłoszenia podejrzeń/rozpoznań zakaŜeń i chorób
zakaźnych oraz zgonów z powodu zakaŜenia lub choroby zakaźnej
naleŜy przekazywać do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gdańsku, ul. Wałowa 27, 80–858 Gdańsk.
Kiedy zgłaszać
Obowiązek zgłoszenia podejrzenia/rozpoznania zakaŜenia lub
choroby zakaźnej oraz stwierdzenia zgonu z powodu zakaŜenia lub
choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin od momentu powzięcia podej-
rzenia lub rozpoznania spoczywa na lekarzu lub felczerze, który
podejrzewa lub rozpoznaje zakaŜenie, chorobę lub stwierdza
zgon, a w przypadku osób przyjmowanych do szpitala lub hospita-
lizowanych — na kierowniku szpitala.
www.pml.viamedica.pl
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Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się:
— kaŜdorazowo przed podjęciem nowej pracy;
— przed rozpoczęciem nauki;
— przed ponownym rozpoczęciem pracy lub nauki, po przebyciu
zakaŜenia określonym czynnikiem chorobotwórczym.
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych składa się z bada-
nia lekarskiego i badania laboratoryjnego kału w kierunku pałeczek
schorzeń jelitowych.
Badanie laboratoryjne kału wykonują wyłącznie laboratoria stacji
sanitarno-epidemiologicznych. O rodzaju i zakresie pozostałych badań
niezbędnych do wydania orzeczenia decyduje lekarz przeprowadzają-
cy badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
KsiąŜeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych moŜna
kupić w sklepach prowadzących sprzedaŜ druków akcydensowych.
Z ksiąŜeczką oraz wynikami badań kału naleŜy się zgłosić do leka-
rza, który na podstawie wywiadu lekarskiego, badania przedmioto-
wego i wyników badań dodatkowych (które uzna za konieczne) wyda-
je orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia/wykonywania prac, przy których istnieje moŜliwość przenie-
sienia zakaŜenia na inne osoby.
Badania laboratoryjne kału w kierunku pałeczek schorzeń jelitowych
moŜna wykonać w Laboratorium Bakteriologicznym Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 od po-
niedziałku do piątku w godz. 730–1000. Próbki kału naleŜy przynieść
w ciągu trzech, najlepiej kolejnych dni tygodnia.
Koszt 3-krotnego badania bakteriologicznego wynosi 62 zł. Z opłat
za badania są zwolnieni uczniowie szkół oraz studenci szkół wyŜszych,
kształcący się do wykonywania prac, przy których istnieje moŜliwość
przeniesienia zakaŜenia na inne osoby (badanie jest wykonywane na
podstawie skierowania wystawionego przez szkołę albo uczelnię).
Wydawanie wyników badań bakteriologicznych odbywa się od po-
niedziałku do piątku w godz. 1400–1500, po 2 dniach od dnia dostarcze-
nia trzeciej próby.
Regulacje prawne
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie
badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. nr 25, poz. 191).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 roku w spra-
wie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje moŜliwość
przeniesienia zakaŜenia na inne osoby (Dz.U. nr 133, poz. 939).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 roku w spra-
wie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych
spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakaŜenie wyklucza wy-
konywanie niektórych prac, przy których wykonywaniu istnieje moŜ-
liwość przeniesienia zakaŜenia na inne osoby (Dz.U. nr 132, poz. 928).
Informacje na temat ksiąŜeczek zdrowia
do celów sanitarno-epidemiologicznych
Postępowanie z odpadami medycznymi
Odpady medyczne są to odpady powstające w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń nauko-
wych w zakresie medycyny
1 Mg = 1000 kg = 1 tona
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628)
Wytwórca odpadów jest zobowiązany do:
— uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają
w związku z eksploatacją instalacji (powyŜej 1 Mg odpadów niebez-
piecznych albo powyŜej 5 Mg innych odpadów rocznie);
— uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami nie-
bezpiecznymi (odpady niebezpieczne w ilości powyŜej 0,1 Mg rocznie):
• wniosek naleŜy złoŜyć 2 miesiące przed rozpoczęciem działalności;
— przedłoŜenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposo-
bach gospodarowania wytworzonymi odpadami (odpady niebez-
W przypadku podejrzenia albo rozpoznania choroby szczegól-
nie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej zagroŜenie dla
zdrowia publicznego, lub stwierdzenia zgonu w wyniku takiej cho-
roby, zgodnie z art. 28 ww. ustawy naleŜy podjąć działania zapo-
biegające szerzeniu się zachorowań, w tym niezwłocznie powia-
domić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdań-
sku [tel.: (058) 320 08 15, tel. alarmowy: 698 941 776, faks: (058)
301 85 45].
Formularze zgłoszeń
Do czasu wydania nowych rozporządzeń wykonawczych do
aktualnej ustawy zgłoszeń naleŜy dokonywać na obecnie obowią-
zujących formularzach.
Wzory formularzy są dostępne do pobrania na stronie interneto-
wej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
(Nadzór Sanitarny › Oddział Przeciwepidemiczny › Formularze).
W obowiązującym formularzu zgłoszeń nie przewidziano miej-
sca do wpisania wszystkich wymaganych, zgodnie z art. 27 ust. 4
ww. ustawy, informacji, dlatego charakterystyka podstawowych
objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakaŜenia, zacho-
rowania lub zgonu z powodu zakaŜenia lub choroby zakaźnej, ze
szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka, charakterystyki
biologicznego czynnika zakaźnego oraz inne informacje niezbędne
do sprawowania nadzoru epidemiologicznego, powinny zostać
umieszczone na odwrocie druku zgłoszenia.
Zgłoszenia podejrzeń oraz zachorowań na grypę naleŜy przekazy-
wać na formularzu sprawozdawczym MZ-55 „MELDUNEK o zacho-
rowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę”. Formularz powi-
nien być przekazywany Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Gdańsku raz na tydzień w okresie od października do
kwietnia, a w pozostałych miesiącach raz na 2 tygodnie.
Informacja końcowa
Uchylanie się od obowiązku zgłaszania przypadków zakaŜenia,
zachorowania, podejrzenia o zakaŜenie, zachorowanie lub zgonu na
chorobę zakaźną podlega karze grzywny, zgodnie z art. 52 ust. 3
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 r. nr 234, poz. 1570).
pieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyŜej 5 Mg rocznie innych
odpadów):
• informację przedkłada się 30 dni przed rozpoczęciem działalności po-
wodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływa-
jącą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospoda-
rowania nimi,
• działalność moŜna rozpocząć, jeŜeli organ właściwy do przyjęcia infor-
macji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
• informację przedkłada się Prezydentowi miasta Gdańska (Wydział Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta).
Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jako-
ściowej ewidencji odpadów. Na podstawie ewidencji sporządza się zbior-
cze roczne zestawienie, które powinno zostać przekazane marszałkowi wo-
jewództwa do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.
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Komunikaty Komisji
Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku zapra-
sza na szkolenia: 18.04.2009, 09.05.2009, 23.05.2009 r.
Praktyczne aspekty medycyny ratunkowej w stomatologii
Wykładowcy z Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Aka-
demii Medycznej w Gdańsku
Rozpoczęcie wykładu — godz. 9.00. Opłata za kursy z medycyny
ratunkowej wynosi 80 zł (brutto za osobę)
04.04.2009, godz. 10.00
Wykładowcy:
Radca Prawny Ewa Iwasieczko-Skibicka
dr n. med. Józefa Przeździak
dr n. med. Maria Deptulska
Odpowiedzialność karna. Prawa lekarza jako podejrzanego i oskarŜone-
go o popełnienie przestępstwa. Wzajemny stosunek odpowiedzialności kar-
nej i zawodowej. Odpowiedzialność zawodowa lekarza
25.04.2009, godz. 10.00
Wykładowca: dr n. med. Tadeusz Wołowski
Akademickie Centrum Kliniczne AMG w Gdańsku
Zasady dotyczące orzekania o czasowej niezdolności do pracy obowiązują-
ce od stycznia 2009 r.:
• Ogólne zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy
• Orzekanie z tytułu choroby pracownika
• Orzekanie z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny
• Orzekanie z tytułu przewidywanej daty porodu i/lub daty porodu odbytego
• Zasiłki: chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, wyrównawczy
• Świadczenia rehabilitacyjne
16.05.2009, godz. 9.00
Wykładowca: dr farm. Weronika śebrowska
Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Konsultant wojewódzki ds. farmacji aptecznej
Zasady wystawiania recept lekarskich i odpłatności za leki:
• Sposób i tryb wystawiania recept lekarskich
• Zasady odpłatności za leki umieszczone na wykazach leków refundowa-
nych i leki recepturowe
• Kategorie dostępności produktów leczniczych
• Wystawianie recept i zapotrzebowań na preparaty zawierające środki
odurzające i substancje psychotropowe
30.05.2009, godz. 10.00
Wykładowca: dr hab. med. Iwan Kocić, prof. nadzw. AMG
Farmakolog kliniczny
Interakcje leków. Tezy:
• Definicja problemu. Opis mechanizmów powstawania interakcji leków
• Przykłady najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych interakcji leków
w praktyce klinicznej
• Jak uniknąć interakcji leków?
Kursy są adresowane do lekarzy i lekarzy dentystów. Opłata za kursy
wynosi 70 zł (brutto za osobę).
Zapisy są przyjmowane w OIL (pok. 406) oraz telefonicznie: (058) 524 32 07.
Szkolenia ze względu na koszty są odpłatne, zakończone wydaniem cer-
tyfikatów (wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w spra-
wie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów).
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Ośrodka Szkoleniowego oraz
wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie inter-
netowej Izby Lekarskiej: www.gdansk.oil.org.pl.
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Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Oddział
Gdańsk, zaprasza na zebranie, które odbędzie się 25.04.2009
roku o godz. 10.00. Miejsce spotkania: Gościniec „Wsi Spo-
kojna” Gowino k. Wejherowa
Program zebrania
Rak płuca — aspekt interdyscyplinarny
dr A. Sternau (Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej AMG),
dr T. Krawczyk (Specjalistyczny Szpital w Wejherowie — Oddział Chorób
Płuc i Gruźlicy), dr T. Damaszke (Specjalistyczny Szpital w Wejherowie
— Zakład Radiologii)
Prezentacja firmy Covidien
Organizatorem jest Zakład Radiologii Specjalistycznego Szpitala
w Wejherowie, tel.: (058) 572 73 70, e-mail: radiologia@amg.gda.pl. Mapka
dojazdu na stronie http://wsispokojna.pl/ i na naszej stronie: pltr.amg.gda.pl
Sekretarz Przewodniczący
dr med. M. Dubaniewicz-Wybieralska prof. dr hab. M. Studniarek
Szanowni Państwo
pragniemy zaprosić Państwa na 64. Jubileuszowy
Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Kongres odbędzie się w dniach 16–19 września 2009 roku
we Wrocławiu w Hali Stulecia.
Na stronie internetowej www.tchp64.pl moŜna uzyskać informacje o Kon-
gresie oraz dokonać rejestracji.
Do dnia 30 czerwca opłata za udział w Kongresie wynosi:
— dla członków TCHP — 600 zł;
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Nazwa kursu...................................................................................................
Data i miejsce kursu.......................................................................................
Cena:            PLN
FORMULARZ REJESTRACYJNY
Dane o uczestniku
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia:
— telefoniczne: (058) 524 32 07, p. Beata Hańć i po uzyskaniu akceptacji
terminu o przesłanie ww. formularza rejestracyjnego
— faksem: (058) 524 32 01
— e-mailem: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl
Opłatę wnosi się na numer konta: 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
z dopiskiem: temat  i data kursu lub w kasie Izby od wtorku do piątku
w godz. 11.00–15.30, poniedziałek 11.00–18.00, pokój 110 (parter).
Proszę wypełnić drukowanymi literami:
Imię: ...............................................................................................................
Nazwisko: ...........................................................................................................










Przelew bankowy nr .................................... z dnia  .....................................
Raport kasowy nr ......................................... z dnia  .....................................
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POMORSKIE DNI MEDYCYNY PRACY
„Medycyna XXI wieku — wyzwania i perspektywy”
9–11.09.2009 roku, Gdynia
Formularz zgłoszenia uczestnika









Telefon (z nr. kierunkowym):





Proszę o rezerwację noclegów:
8/9 września 2009 r.
9/10 września 2009 r. — pierwszy
dzień konferencji
10/11 września 2009 r. — drugi dzień
konferencji
11/12 września 2009 r.
12/13 września 2009 r.
Rezygnuję z rezerwacji noclegu
Miejsce parkingowe przy hotelu
(30 zł//d.)
Osoba towarzysząca (490 zł)
Rezerwacja noclegu dla osoby towa-
rzyszącej
Wybieram pokój:
1-osobowy — 295 zł/os./doba
2-osobowy — 180 zł/os./doba
3-osobowy — 144 zł/os./doba
Dodatkowe atrakcje:
Udział w „morskiej przygodzie” na stat-
ku pirackim z korsarską kolacją — 90 zł
lub
Zwiedzanie Gdyńskiego Akwarium (Oceana-
rium) z regionalną kolacją na lądzie — 90 zł
Inne:
Zgłaszam chęć wygłoszenia referatu wraz
z zamieszczeniem go w materiałach kon-
ferencyjnych
Tytuł referatu (lub zakres tematyczny)
..........................................................................
..........................................................................





Wszystkie ceny zawierają VAT.
Przesyłanie formularza jest równoznaczne
z wyraŜeniem zgody na przetwarzanie podanych
danych osobowych przez „SUNNY” Bartosz Wi-
śniewski z siedzibą w Sopocie, zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997
roku (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
KOMUNIKAT I
Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
zaprasza lekarzy, pielęgniarki, psychologów medycyny pracy,
higienistów, fizjologów pracy, ergonomistów
oraz sympatyków medycyny pracy na
Pomorskie Dni Medycyny Pracy
do Hotelu Nadmorskiego w Gdyni
w dniach 9–11 września 2009 roku.
Temat przewodni konferencji:
„Medycyna pracy XXI wieku — wyzwania i perspektywy”
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
Koszt uczestnictwa:
(wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT)
Opłata konferencyjna wynosi 590 zł i obejmuje:
• materiały konferencyjne




Dodatkowo 90 zł za:
• udział w „morskiej przygodzie” na statku pirackim lub zwiedzanie Oceanarium
z kolacją regionalną na lądzie
Opłata za nocleg w Hotelu Nadmorskim w Gdyni, ul. Ejsmonda 2, w pokojach jedno-,
dwu- lub trzyosobowych: od 144 zł/os./doba do 295 zł/os./doba
Biuro konferencji:
OPENMED (budynek Gdyńskiego Centrum Biznesu)
Plac Kaszubski 8/602, 81–350 Gdynia
Godziny pracy biura: pon.–pt. 9.30–17.30
tel.: 519 087 871, e-mail: biuro@open.med.pl
Przewiduje się publikację wystąpień oraz nadanie punktów edukacyjnych za czynne
i bierne uczestnictwo.
Dalsze informacje dotyczące szczegółów organizacyjnych ukaŜą się juŜ wkrótce
w kolejnych komunikatach, a takŜe na www.open.med.pl, www.womp.gda.pl.
Rejestracja uczestników zostanie zamknięta 30.03.2009 roku. Liczba miejsc ogra-
niczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Spośród pierwszych 20 zgło-
szeń zostaną rozlosowane 2 zaproszenia do Instytutu Zdrowia i Urody Genesis
SPA w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zgłoszenie swojego udziału poprzez:
— wypełnienie formularza na stronie: www.open.med.pl lub
— przesłanie wypełnionego formularza do OPENMED firmy „SUNNY” Bartosz





lub e-mailem na adres: biuro@open.med.pl
w imieniu organizatorów






 ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (058) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
Plan posiedzeń z zakresu medycyny pracy
dla lekarzy i pielęgniarek na I półrocze 2009 roku
22.04.2009 r. (środa) godz. 11.00 i 23.04.2009 r. (czwartek) godz. 13.00
Komputer w gabinecie lekarza medycyny pracy, czyli jak ułatwić sobie pracę.
Porównanie cech i moŜliwości najbardziej popularnych programów
lek. Mariusz Gawlik — NZOZ Polmed, Starogard Gdański
27.05.2009 r. (środa) godz. 11.00 i 28.05.2009 r. (czwartek) godz. 13.00
Bóle pleców a praca zawodowa
mgr rehabilitacji Irena Samson-Samodzielny — Publiczny ZOZ, Gdańskie Cen-
trum Rehabilitacji, DzierŜąŜno
24.06.2009 r. (środa) godz. 11.00 i 25.06.2009 r. (czwartek) godz. 13.00
Diagnostyka zakaŜenia HIV. Procedury poekspozycyjne
w przypadku naraŜenia na zakaŜenie HIV
dr n. med. Tomasz Smiatacz — Klinika Chorób Zakaźnych
Akademii Medycznej w Gdańsku
Uwaga!
Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP będą przyzna-
wane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Reja 25





Termin: 29 maja 2009 r.
Koszt: 590 zł
Wykładowca: Agnieszka Sieńko — radca prawny
Program
1. Istota błędu medycznego — próba definicji i rodzaje
2. Standardy medyczne — regulacje prawne
3. Konsekwencje prawne błędu medycznego
4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarza i zakładu opieki
zdrowotnej
5. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny
6. Szacowanie uszczerbku na zdrowiu
7. Rola biegłego i opinii prywatnych w postępowaniu sądowym i przed-
sądowym
2. Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej
Terminy szkoleń: 21 kwietnia 2009 r., 23 czerwca 2009 r.
Koszt: 550 zł
Wykładowca: Magdalena Barbara Rycak — doktor nauk prawnych
Program
1. Przepisy o czasie pracy (ich zakres podmiotowy i przedmiotowy)
2. DyŜur medyczny od 1 stycznia 2008 roku
3. Roszczenia lekarzy na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grud-
nia 2007 r.
4. Systemy czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej
5. Praca w godzinach nadliczbowych
6. Praca w nocy z przykładami
7. Praca w dni wolne od pracy
8. Ustalanie i rozliczanie czasu pracy
9. Ewidencja czasu pracy w ZOZ-ach
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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3. Dokumentacja w zakładzie opieki zdrowotnej — przygotowanie i udostęp-
nianie dokumentacji, zgoda na leczenie, dokumentacja elektroniczna
Termin: 5 czerwca 2009 r.
Koszt: 590 zł
Wykładowca: Agnieszka Sieńko — radca prawny
Program
1. Rodzaje dokumentacji w zakładzie opieki zdrowotnej i praktyce lekar-
skiej
2. Zgoda na wdroŜenie procedury medycznej
3. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych
4. Ochrona danych osobowych
5. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy
6. Udostępnianie dokumentacji medycznej:
— dokumentacja elektroniczna — zasady prowadzenia, przechowywania
— dokumentacja medyczna a dobra osobiste pacjenta i tajemnica lekarska
— dokumentacja i ochrona dóbr osobistych w poradniach zdrowia psychicz-
nego
4. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, z uwzględnieniem kontraktowania świadczeń w rodza-
ju leczenie szpitalne w 2008 roku według systemu jednorodnych grup
pacjentów (jgp)
Termin: 26 czerwca 2009 r.
Koszt: 590 zł
Szkolenie jest skierowane do aktualnych i przyszłych świadczeniodawców
NFZ, zarówno SPZOZ-ów, jak i NZOZ-ów oraz indywidualnych i grupo-
wych praktyk lekarskich i pielęgniarskich.
Wykładowca: Agnieszka Pietraszewska-Macheta — mgr prawa, radca praw-
ny
Program
1. Wstęp — charakterystyka polskiego systemu kontraktowania świadczeń
opieki zdrowotnej w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego
2. Zasady funkcjonowania systemu
3. Zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy
Fundusz Zdrowia
4. Rodzaje i zakresy świadczeń opieki zdrowotnej. Systemy finansowania
świadczeń
5. Tryby kontraktowania świadczeń
6. Warunki formalne i merytoryczne wymagane od świadczeniodawców
ubiegających się o zawarcie umowy z NFZ
7. Przebieg postępowania
8. Postępowanie odwoławcze przed Dyrektorem Oddziału NFZ i Prezesem
NFZ
9. Podsumowanie — dyskusja
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej — aspekty prawne
Termin: 19 czerwca 2009 r.
Koszt: 450 zł
Wykładowca: Agnieszka Sieńko — radca prawny,
Program
1. Status prawny niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
2. Organ załoŜycielski niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
3. Czynności przygotowawcze
4. Reprezentacja niepublicznego ZOZ-u
5. Przekształcenie SPZOZ-u w NZOZ
6. NZOZ w systemie ubezpieczenia zdrowotnego
6. Prawa pacjenta
Termin: 8 maja 2009 r.
Koszt: 550 zł
Wykładowca: Dorota Karkowska — doktor nauk prawnych
Program
1. Źródła prawnej regulacji praw pacjenta
2. Autonomia jednostki wobec interwencji medycznej
3. Odmowa udzielenia pomocy
4. Prawo pacjenta do poszanowania poufności
5. Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej
6. Prawo pacjenta do poszanowania intymności
7. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez studentów kierunków
medycznych




12.Przeszczepy komórek, tkanek i narządów
Plan szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów
z terenu Delegatury Słupskiej
Uprzejmie informujemy KoleŜanki i Kolegów z terenu naszej Delegatury
o kolejnych szkoleniach:
18 kwietnia 2009 r., godz. 10.00
Praktyczne wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych
w dziedzinie materiałoznawstwa stomatologicznego w codziennej pracy
lekarza dentysty
Zajęcia poprowadzi lek. dent. Dariusz Kłos
25 kwietnia 2009 r., godz. 10.00
Diagnostyka i leczenie zachowawczo-chirurgiczne choroby reflukso-
wej przełyku
Zajęcia poprowadzi dr. n. med. Jarosław Feszak
Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Delegatury w Słupsku,
ul. Moniuszki 7/1, tel.: (059) 840 31 55, 664 727644. Szkolenia odbędą się
w siedzibie naszej Delegatury — Słupsk, ul. Moniuszki 7/1.
7. Stosunek pracy i zatrudnienie niepracownicze oraz rola związków
zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej
Termin:  24 kwietnia 2009 r.
Koszt: 590 zł
Wykładowca: Agnieszka Sieńko — radca prawny
Program
1. Zatrudnienie w zakładzie opieki zdrowotnej
2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy i na podstawie umów cywilno-prawnych
3. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania
4. Związki zawodowe a indywidualne sprawy pracownicze
5. Związki zawodowe a interesy zbiorowe
6. Spory zbiorowe w zakładzie opieki zdrowotnej
7. Zasady zawierania umów cywilnoprawnych
8. Trening umiejętności menedŜerskich
Termin: 27 kwietnia 2009 r.
Koszt: 990 zł
Szkolenie jest skierowane do menedŜerów średniego i wyŜszego szczebla
zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia na wszystkich płaszczyznach
funkcjonowania przedsiębiorstwa, którzy chcą usprawnić kierowanie i od-
powiednio efektywnie kształtować zachowania uczestników organizacji oraz
relacje interpersonalne.




2. Komunikacja indywidualna i w zespole
3. Zarządzanie czasem
4. Asertywny styl komunikacji jako alternatywa wobec pasywnego i agre-
sywnego
5. Znaczenie i sens negocjacji
6. Manipulacja i neurolingwistyczne programowanie
7. Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą
9. Zarządzanie zmianą i konfliktami w procesie reorganizacji
Termin: 18 maja 2009 r.
Koszt: 550 zł
Szkolenie jest skierowane do osób pełniących funkcje kierownicze w jed-
nostkach ochrony zdrowia, osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie
procesu zmian w poszczególnych działach organizacji a takŜe pracowni-
ków działu HR
Wykładowca: Monika Kulikowska-MroŜek — doktor nauk ekonomicznych
w zakresie zarządzania
Program
1. Zmiana i innowacje w organizacji
2. Zmiana jako proces
3. Psychologia zmian
4. Organizacja ucząca się
5. Zarządzanie konfliktem w organizacji
6. Zarządzanie projektem
Zgłoszenia na szkolenia otwarte Wolters Kluwer:
tel.: (022) 535 80 75
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DEN-MEDica zaprasza
lekarzy dentystów na kursy
7 kwietnia 2009 r. Metody izolacji pola zabiegowego w stomatologii
z wykorzystaniem koferdamu
Techniki zakładania koferdamu
16 kwietnia 2009 r. Wybrane aspekty zakaŜeń krzyŜowych w gabine-
cie stomatologicznym
17 kwietnia 2009 r. Prosty klucz do sukcesu, czyli jak moŜna osią-
gnąć estetyczne wypełnienie w odcinku przednim i bocznym, stosu-
jąc kompozyt
20 kwietnia 2009 r. Zarządzanie gabinetem stomatologicznym. Gru-
pa początkująca
Prowadząca: psycholog Iwona Majewska-Opiełka
21 kwietnia 2009 r. Zarządzanie gabinetem stomatologicznym. Gru-
pa zaawansowana
Prowadząca: psycholog Iwona Majewska-Opiełka
17 maja 2009 r. Protetyka stomatologiczna w codziennej praktyce
23 maja 2009 r. Komunikacja z pacjentem w trudnych sytuacjach
tzw. „marketingu emocjonalnego”
Prowadzący: psycholog dr Jacek Santorski
29 maja 2009 r. Przyszłość w stomatologii naleŜy do profilaktycznej
diagnostyki. Nowe spojrzenie na profilaktykę w stomatologii oparte
na zasadzie MI — minimalnej interwencji
4–6 czerwca 2009 r. VI Sympozjum Stomatologiczne w Sobieszewie
18 czerwca 2009 r. NadwraŜliwość pozabiegowa po zastosowaniu
nowoczesnych materiałów do wypełnień bezpośrednich i uzupełnień
protetycznych — przyczyny i sposoby zapobiegania
26 czerwca 2009 r. Prosty klucz do sukcesu, czyli jak moŜna osiąg-
nąć estetyczne i trwałe wypełnienie w odcinku przednim i bocznym,
stosując kompozyt i techniki bezpośrednie
27 czerwca 2009 r. Warsztaty wyjazdowe z dr. Jackiem Santorskim
w Prusewie
Więcej informacji na stronie: www.den-medica.com.pl lub bezpośred-
nio w firmie DEN-MEDica, Al. Jana Pawła II 6D/1, Gdańsk Zaspa,
tel.: (058) 512 11 05, (058) 512 11 07.
Towarzystwo Internistów Polskich
wznawia regularne zebrania naukowo-szkoleniowe, które
będą prowadzone w postaci lekcji klinicznych, gdzie prezento-
wane będą przypadki kliniczne. Zebrania będą się odbywać w
kaŜdą trzecią środę miesiąca — najbliŜszy termin to 15.04.2009 r.,
o godz. 14.00 w sali wykładowej im. Prof. S. Wszelakiego,
Gdańsk, ul. Dębinki 7 (bud. 7).
Zapraszamy wszystkich członków TIP, internistów, rezyden-
tów, staŜystów i studentów.
Lekcja kliniczna — 15.04.2009 r.
• Białaczka promielocytowa jako powikłanie leczenia stwardnie-
nia rozsianego
dr Ewa Zarzycka
• Mastocytoza układowa — dobra odpowiedź na leczenie
imatinibem
dr Andrzej Mital
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Gdyni
Oddział Chirurgii Onkologicznej, Gdyńskie Centrum Onkologii,
Szpital Morski im. PCK w Gdyni
Katedra śywienia Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku
Zakład Propedeutyki Onkologii Akademii Medycznej w Gdańsku
ZAPRASZAJĄ NA
KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
„Terapia Ŝywieniowa w XXI wieku”,
która odbędzie się w Gdyni 16 maja 2009 roku.
Konferencję objęli Patronatem:
Jego Magnificencja Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku




Obrady odbędą się w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1.
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Ma ona charakter interdyscypli-
narny. Warunkiem udziału jest rejestracja drogą elektroniczną. Pro-
simy o wczesną rejestrację. Liczba uczestników jest ograniczona.





Organizowany jest zjazd koleŜeński
z okazji 50. rocznicy absolutorium, którego
część oficjalna odbędzie się 22 maja 2010.
Prosimy równieŜ o podanie znanych adre-
sów koleŜanek i kolegów z naszego roku.
Zgłoszenia naleŜy przekazywać na adresy:
Barbara Pętlak-Till, ul. Straganiarska 43/
/46 m. 4, 80–837 Gdańsk,
Janina Borówko, ul. Pawia 1a m. 5, 80–626
Gdańsk




Organizujemy uroczystość jubileuszu 50-lecia
odnowienia dyplomów lekarskich — spotkanie
odbędzie się w Gdańsku 22 maja 2009 roku. Ko-
nieczne są szybkie zgłoszenia, brakuje nam aktu-
alnych adresów wielu osób, a chcemy przesłać
szczegółowe informacje. Prosimy o powiadomie-
nie o spotkaniu koleŜanek i kolegów. Adres do
korespondencji: dr n. med. Bogumił Przeździak,





Organizujemy zjazd koleŜeński z okazji 40.
rocznicy absolutorium, który odbędzie się
w dniu 5 czerwca 2009 roku w Gdańsku.
Zgłoszenia naleŜy przekazywać na adres:
Zakład Ortodoncji AMG, Al. Zwycięstwa 42c,
80–210 Gdańsk, e-mail: aslom@amg.gda.pl.
Prosimy równieŜ o podanie znanych adresów
koleŜanek i kolegów z naszego roku.
www.pml.viamedica.pl K O M U N I K A T Y
Absolwenci Stomatologii
Akademii Medycznej  w Gdańsku rocznik 1973
Zjazd koleŜeński — Majówka w dniach 30–31 maja 2009 roku w zamku króla Jana III Sobieskiego w Rzucewie k. Pucka. Koszt uczestnictwa
350 zł. Wpłata do 30 kwietnia 2009 roku na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 45 1750 0012 0000 0000 0034 7717, Stanisław Butrymowicz, ul.
Tęczowa 3, 80–174 Gdańsk Otomin. Panie prosimy o podanie nazwisk z okresu studiów. Informacje: (058) 303 97 16 (po godz. 20.00) lub 501 773
517, e-mail: azdent@wp.pl.
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU




Biuro Izby czynne w pon w godz. 11.00–18.00,
wt–pt w godz. 11.00–16.00.
(kasa do 15.30)





pon 12.00–16.00, czw 11.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mgr Artur Winkler




tel.: (058) 524–32–10, faks: (058) 524–32–12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
prof. dr hab. n. med. GraŜyna Świątecka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje
w poniedziałki, w godz. 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska przyjmuje
we wtorki, w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (058) 524–32–11, e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, w godz. 14.00–15.00
czw — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
KOMISJA DS. GODNOŚCI ZAWODU LEKARZA
e-mail: godnosc@gdansk.oil.org.pl
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg, tel./faks: 235–39–25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o/Elbląg
Nr 54116022020000000061914835
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–16.00
   wt–pt w godz. 8.00–15.00.
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (059) 840–31–55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o/Słupsk
Nr 11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–18.00,
wt, czw w godz. 9.00–16.00,
śr, pt w godz. 8.00–15.00.
Prosimy o zwrócenie












O K R Ê G O W A  I Z B A  L E K A R S K A
G D A Ñ S K  Œ N I A D E C K I C H  3 3
6 9 1 0 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4
KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
dr Piotr Szafran
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
lek. Józef Dobrecki








lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO
I PRZEKSZTAŁCEŃ W OPIECE ZDROWOTNEJ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od października 2008 roku 40 zł,
dla staŜystów 10 zł,
emeryci pracujący do 65. rŜ. (męŜczyźni)
i 60. rŜ.(kobiety) płacą 40 zł.
Po 65. rŜ. i 60. rŜ. (odpowiednio)
— 10 zł pod warunkiem, Ŝe poza świadczeniami eme-
rytalnymi roczny przychód nie przekracza 21888 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, równieŜ te oso-
by, które zwracają poŜyczki socjalne i z funduszu
kształcenia. Na odwrocie blankietu prosimy zazna-
czyć rodzaj wpłaty (poŜyczki, składka itp.)




Lekarze z byłego województwa elbląskiego i słup-
skiego rozliczają się ze swoimi delegaturami. Adre-
sy i konta delegatur elbląskiej i słupskiej drukujemy
w kaŜdym numerze PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
lek. dent. Janina Mikołajczyk
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. POLITYKI LEKOWEJ I FARMAKOTERAPII
lek. Remigiusz Loroch





2. czwartek miesiąca, godz. 13.30
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
3. środa miesiąca, godz. 12.00
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW




Przewodniczący — lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Wiceprzewodnicząca — dr n. med. Barbara Saran-
kiewicz-Konopka
Wiceprzewodniczący — dr n. med. Maciej Michalik
Wiceprzewodniczący — lek. dent. Wojciech Rataj-
czak
Wiceprzewodnicząca ds. Delegatury Elbląskiej
— dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Wiceprzewodniczący ds. Delegatury Słupskiej
— lek. Józef Dobrecki
Sekretarz — lek. dent. Halina Porębska
Zastępca Sekretarza — lek. Łukasz Balwicki
Skarbnik — lek. dent. Bogusław Lipka
Członek — dr n. med. Janusz Dębski
Członek — lek. dent. Dariusz Kutella
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska,
dyŜuruje w biurze Izby w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.00–11.00.
Kontakt z Pełnomocnikiem moŜliwy jest równieŜ poza biurem Izby
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
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Absolwenci Akademii Medycznej
w Gdańsku Wydziału Lekarskiego
i Oddziału Stomatologii z lat 1954–1959
Zjazd z okazji 50-lecia odnowienia dyplomów lekarskich
odbędzie się w dniach 15–16 maja 2010 roku w Gdańsku.
Uroczystości rozpoczną się 15 maja 2010 roku o godzinie
10.00. Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci udziału. Ze wzglę-
dów organizacyjnych prosimy o powiadomienie KoleŜanek
i Kolegów z roku i przesłanie zgłoszenia na adres:
Komitet Organizacyjny: Mirosław Laskowski
ul. Wieczorkiewicza 5, 80–456 Gdańsk





w Gdańsku rocznik 1968–1974
Z okazji 35-lecia uzyskania dyplomów organizujemy zjazd absolwentów, który odbę-
dzie się w dniach 11–13 września 2009 roku w Ośrodku Wypoczynkowym DEBRZY-
NO, 83–406 Wąglikowice k. Kościerzyny.
Koszt uczestnictwa — około 400 zł. Przedpłata w wysokości 200 zł do końca maja br.
Potwierdzenie uczestnictwa — takŜe do końca maja br. prosimy przekazać na adres
Jerzego Tujakowskiego: e-mail: tujakowscy@interia.pl, ul. Irysowa 7, 86–031 Osiel-
sko, lub tel.: (052) 381 33 55.
Ośrodek Debrzyno dysponuje pokojami 2-, 3-, 4-osobowymi. Rezerwacja tel./faks: (058)
686 72 04 lub 606 149 200.
Nr konta: Baustal O.W. Debrzyno, 83–406 Wąglikowice k. Kościerzyny, Bank Millenium
O. Kościerzyna, nr 07 1160 2202 0000 0000 2876 6222; tytuł wpłat „spotkanie koleŜeńskie”.
Komitet organizacyjny:
Przewodniczący:
Piotr Hubert, tel.: 601 632 616
Członkowie:
Małgorzata Świątkowska, tel.: 606 978 788
ElŜbieta Buszko-Sikora, tel.: 602 596 066
Jerzy Tujakowski, tel./faks: (052) 381 33 55, e-mail: tujakowscy@interia.pl
Jan Nagórski, tel.: 602 955 084
Serdecznie zapraszamy!
Absolwenci Akademii Medycznej
w Gdańsku, rocznik 1973–1979
Z okazji 30-lecia ukończenia studiów w dniach 16–17 maja 2009
roku w Hotelu „Neptun” w Juracie odbędzie się uroczyste spotkanie,
na które wszystkich absolwentów zaprasza starościna roku.
Koszt: 250 zł + nocleg.
Wpłaty w wysokości 250 zł na konto:
Jolanta Brząkała-Brunka
64 1240 1242 1111 0010 2209 2408 z dopiskiem zjazd — maj 2009




Przypominamy, Ŝe istnieje moŜliwość wydrukowania legity-
macji lekarza. Legitymacja ma formę plastikowej karty (podobnej
do kart bankomatowych) z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem le-
karza oraz z logo Izby. Legitymacja jest odpłatna — dla lekarza
emeryta i rencisty — 14 zł, dla pozostałych lekarzy — 16 zł. Za-
mówienia moŜna składać w sekretariacie Izby.
PML w Internecie
Nasz Magazyn jest obecny takŜe w Internecie (www.pml.via-
medica.pl), w postaci plików PDF, moŜliwych do odczytania na
kaŜdym komputerze. Publikujemy pełen numer, strona po stro-
nie, takŜe z ogłoszeniami drobnymi, wolnymi miejscami pracy i ar-
tykułami publicystycznymi.
Numer będzie publikowany z chwilą opuszczenia drukarni,






chcemy zwrócić się do Was
z nietypową prośbą. Poszuku-
jemy osoby, która jest skłonna
przekazać do wspólnego uŜyt-
ku fortepian. Instrument ten
zostanie umieszczony w sie-
dzibie Izb Lekarskich w Gdań-
sku, co niewątpliwie będzie
stanowić ogromną atrakcję.
Muzyka, jak przecieŜ po-
wszechnie wiadomo, łagodzi
obyczaje, a jej brzmienie w tym szczególnym dla wszystkich leka-
rzy miejscu będzie tworzyć niepowtarzalny klimat.
Dzięki takiemu podarunkowi moŜliwe będzie organizowanie
koncertów. Niewykluczone, Ŝe wśród samych lekarzy znajdują się
osoby uzdolnione muzycznie. Na pewno zapragną poszczycić się
swoimi umiejętnościami na forum. Spotkania przy muzyce na
Ŝywo z pewnością będą dostarczać wiele radości zarówno tym
z nas, którzy są czynnymi zawodowo lekarzami, jak i naszym wspa-
niałym emerytom. Osobę, która wyrazi wolę przekazania takiego
wspaniałego daru, prosimy o kontakt z dyrektorem biura OIL
mgr Joanną Dałek pod numerem telefonu (058) 524 32 00.
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella
POTRZEBNI
BIEGLI SĄDOWI
Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się do Izby Le-
karskiej z prośbą o pomoc w naborze lekarzy — biegłych sądo-
wych. BliŜsze informacje: Sąd Okręgowy, Plac Konstytucji 1,
82–300 Elbląg, tel.: (055) 611 24 01.
Uprzejmie zapraszamy Kolegów Seniorów na spotkanie,
które odbędzie się w dniu 22 kwietnia br. (środa) o godz.
16.00 w siedzibie Delegatury Słupskiej, ul. Moniuszki 7/1.
Tematem spotkania będzie prelekcja dr. Józefa Jur-
kowskiego: „Iran — wraŜenia obywatela Lechistanu
z wędrówki po Persji”.
J.J. Dobrecki
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PomóŜ ukoić ból
Nazwa organizacji poŜytku publicznego:
Fundacja Hospicyjna. KRS: 0000201002
— tylko tyle wystarczy wpisać w formularz
PIT, by pomóc Hospicjum im. ks. E. Dut-
kiewicza w Gdańsku i jego pacjentom.
KaŜdego dnia opiekują się setką umierają-
cych osób. W hospicjum stacjonarnym i do-
mowym, dorosłymi i dziećmi, w dzień
i w nocy. Aby jednak mogli tę pomoc nadal
nieść, potrzebują naszego wsparcia. Mowa
o pracownikach i wolontariuszach gdańskie-
go Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC,
którzy jak co roku proszą o hojność podczas
akcji „Pola Nadziei” oraz o przekazywanie 1%
podatku na rzecz Fundacji Hospicyjnej.
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC ma
co prawda podpisany kontrakt z NFZ, ale kon-
trakt ten zaspokaja jedynie 60% potrzeb tej
placówki. I tak, na przykład w hospicjum do-
mowym dla dzieci NFZ opłaca opiekę nad 12
dziećmi, a hospicjum ma pod opieką aŜ 22
najmłodszych pacjentów. W hospicjum do-
mowym dla dorosłych kontrakt z NFZ zakła-
da 54 pacjentów dziennie, mimo Ŝe hospicjum
kaŜdego dnia ma ich pod opieką około 70. Co
więcej, stawki za tę opiekę nijak się mają do
rzeczywistych kosztów ponoszonych przez
hospicjum. Sytuację tę pogarsza wszechobec-
ny strach przed zbliŜającym się kryzysem go-
spodarczym, który w bardzo mocno odczu-
walny sposób ogranicza dotychczasową hoj-
ność sponsorów i indywidualnych darczyń-
ców wspierających hospicjum. Dlatego teŜ w tej
chwili tak waŜna jest kaŜda złotówka wrzuco-
na do puszki podczas akcji „Pola Nadziei” i tak
waŜna jest pomoc, która pomagającego nic nie
kosztuje — 1% podatku dla organizacji poŜyt-
ku publicznego (opp).
Od ubiegłego roku przekazywanie opp 1%
jest bardzo łatwe. Wystarczy w formularzu PIT
podać nazwę (Fundacja Hospicyjna) i nr KRS
(0000201002) organizacji, która wspiera waŜ-
ne dla nas cele. Choć z perspektywy jednej oso-
by 1% podatku moŜe się wydawać kwotą nie-
wielką, to dla organizacji wspieranej tą drogą
jest to wsparcie potęŜne. Tak jest na pewno
w przypadku Hospicjum im. ks. E. Dutkiewi-
cza w Gdańsku, które dzięki podatnikom prze-
kazującym 1% Fundacji Hospicyjnej w ciągu
ostatnich 5 lat otrzymało 2,5 mln zł, a więc pie-
niądze, bez których nie mogłoby istnieć.
Wspieranie gdańskiego hospicjum to
pierwszy i podstawowy cel Fundacji Hospi-
cyjnej. Nie jest to jednak cel jedyny. Funda-
cja Hospicyjna wspiera bowiem 100 hospi-
cjów z całej Polski. Jej pracownicy i wolonta-
riusze uczestniczą w organizowanych przez
fundację szkoleniach, otrzymują wydane
przez nią poradniki i podręczniki, czytają
wydawany przez nią dwumiesięcznik „Ho-
spicjum to teŜ śycie” i portal www.hospi-
cja.pl. Ponad 100 hospicjów co roku bierze
teŜ udział w organizowanej przez Fundację
Hospicyjną kampanii „Hospicjum to teŜ
śycie”, dzięki której Polacy dowiadują się,
czym są i komu pomagają hospicja oraz w jaki
sposób kaŜdy z nas moŜe pomóc im i ich
podopiecznym. KaŜdego roku kampania
zwraca teŜ uwagę na róŜne zagadnienia zwią-
zane z opieką hospicyjną: Ŝałobę, komunika-
cję z chorym, wolontariat. Innymi inicjaty-
wami Fundacji Hospicyjnej mającymi na celu
uwraŜliwienie społeczeństwa na potrzeby
osób umierających i ich bliskich są prowa-
dzona wspólnie z „Gazetą Wyborczą” i Fun-
dacją „Agora” akcja „Umierać po ludzku”,
program rozwoju wolontariatu hospicyjnego
„Lubię pomagać” oraz program WHAT, dzię-
ki któremu w 14 polskich miastach — wzo-
rem Gdańska — w hospicjach jako wolonta-
riusze zaczęli pracować więźniowie.
Natomiast inicjatywą, nad którą Fundacja
Hospicyjna chce się szczególnie pochylić
w 2009 roku, jest załoŜony przez nią Fundusz
Dzieci Osieroconych. W jego ramach funda-
cja przekazuje kilkudziesięciu hospicjom
z całego kraju środki na opiekę nad dziećmi,
których bliscy przebywali pod opieką tych
ośrodków. Hospicja zapewniają im pomoc
psychologów, organizują wyjazdy terapeu-
tyczne, a najbiedniejszym dzieciom przeka-
zują pomoc socjalną. Dzięki środkom prze-
kazanym Fundacji Hospicyjnej w postaci 1%
podatku taką pomoc otrzymało dotychczas
2338 osieroconych dzieci z całej Polski.
Kiedy więc w najbliŜszych dniach usią-
dziemy nad PIT-em, pamiętajmy — dla nas
to tylko kilka słów i cyferek wpisanych w for-
mularz. Dla hospicjum — pomoc, bez której
nie ma szans na przetrwanie.
Piotr Kławsiuć
Fundacja Hospicyjna
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Niniejsza ksiąŜka dokładnie przedstawia
technikę wykonywania zabiegów operacyjnych
u dzieci. Grono 38 specjalistów róŜnych dzie-
dzin chirurgii dziecięcej, światowych ekspertów
tej miary, jak Edward Kiely, W. Hardy Hendren,
Yoshiaki Tsuchida, Alberto Pena, Ahmed T. Ha-
didi, Donald Nuss i wielu innych, zaprezento-
wało na jej kartach swoje doświadczenie, ilu-
strowane wyjątkowymi rycinami. Przy kaŜdym
rozdziale na podstawie IDBC (Międzynarodowej
Bazy Danych Nadzwyczajnych Przypadków)
przedstawiono punkty krytyczne, moŜliwości za-
pobiegania powikłaniom oraz słowa kluczowe.
Atlas jest wyczerpującym przeglądem wybra-
nych zagadnień, stanowiących istotę chirurgii
dziecięcej, w tym takŜe tych z pogranicza tora-
kochirurgii, laryngologii, chirurgii plastycznej
czy urologii. Opisano szczegółowo róŜnorodne
procedury operacyjne w ponad 100 typowych
schorzeniach chirurgicznych, wadach rozwojo-
wych i innych malformacjach. Uwzględniono
techniki chirurgiczne małoinwazyjne (laparo-
i torakoskopowe). Podkreślono skuteczność
i przydatność stosowania rozdzielacza ultra-
dźwiękowego i noŜa harmonicznego łącznie z la-
seroterapią kontaktową w leczeniu nowotworów
złośliwych. Wskazano na duŜą przydatność efek-
tu transluminacji w zachowaniu płaszczyzny
preparowania, na przykład w odnalezieniu miej-
sca perforacji przełyku, ujścia przetok przełykowo-





pod red. Czesława Stoby i Güntera Willitala
przy współudziale Piotra K. Sołtysika
Współpraca: Edward Kiely, Amin M. Mohary,
Devendra K. Gupta, Minju Li, Yoshiaki Tsuchida
Publikacja została wydana nakładem
Wydawnictwa Bernardinum Sp. z o.o.
www.bernardinum.com.pl
wodu Ŝółciowego w niedroŜnościach błoniastych
dwunastnicy.
Podkreślono zalety laseroterapii w chirurgii
otwartej narządów miąŜszowych płuc, wątroby,
trzustki i innych.
Wskazano, Ŝe stosowanie promieniowania la-
sera YAG: Nd (1064 nm) w torakochirurgii umoŜ-
liwia bezkrwawe preparowanie z jednoczesnym
zamykaniem przecinanych drobnych naczyń.
Powierzchnia płuca w trakcie operacji pozostaje
sucha i szczelna, co umoŜliwia resekcję miąŜszu
na wentylowanym płucu.
Omówiono zalety stosowania zabiegów przy
uŜyciu lasera przy resekcji silnie unaczynionych
guzów, gdzie zawsze istnieje ryzyko znacznej utra-
ty krwi. Technika ta jest bardzo przydatna w chi-
rurgicznym usuwaniu guzów złośliwych, ponie-
waŜ obliteracja eferentnych naczyń limfatycznych
zapobiega rozsiewowi komórek nowotworowych.
Poszczególne zagadnienia przedstawiono
w przejrzysty, ciekawy i czytelny sposób, opiera-
jąc się na pełnej znajomości przedstawianych za-
gadnień i własnym bogatym doświadczeniu za-
wodowym poszczególnych autorów. W opraco-
wanie ksiąŜki włoŜono wiele pracy, doświadcze-
nia klinicznego i badań naukowych
Atlas jest przeznaczony nie tylko dla chirur-
gów dziecięcych, ale takŜe dla chirurgów ogól-
nych, urologów, pediatrów oraz lekarzy medycy-














PIERWSZA POMOC W PEDIATRII
Barbara Aehlert




KsiąŜkę przygotowano w taki sposób, aby moŜna było szybko i łatwo
odnaleźć podstawowe fakty i wskazówki dotyczące postępowania
klinicznego, niezbędne w sytuacjach nagłych. Wszystkie informacje
przedstawiono w postaci schematów, algorytmów oraz tabel i podzie-
lono na 10 sekcji z ułatwiającymi registrami. Na początku kaŜdej sekcji
znajduje się spis treści, pomocny w szybkim zlokalizowaniu potrzeb-
nych danych w jej obrębie. Publikacja zawiera równieŜ ryciny i alfa-




Joanna Rymaszewska, Dominika Dudek




„Niniejsza ksiąŜka jest efektem naszych zainteresowań zawodowych,
prowadzonych w tym zakresie badań naukowych oraz codziennej prak-
tyki klinicznej, a takŜe zauwaŜalnej luki w krajowej literaturze z dzie-
dziny zaburzeń psychicznych w chorobach somatycznych. Opraco-
wanie ma słuŜyć jako praktyczny, kieszonkowy podręcznik osobom
zaangaŜowanym w pracę z pacjentem, lekarzom róŜnych specjalności,
którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy lub przypomnieniem
sobie zagadnień z zakresu psychiatrii w medycynie zachowawczej i za-
biegowej”.
(„Od Autorek”, Joanna Rymaszewska i Dominika Dudek)
NOWOŚCI
Publikacje do nabycia w Internetowej Księgarni Medycznej www.ikamed.pl
ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk
tel.: (058) 326 78 11
faks: (058) 320–94–60
www.ikamed.pl








EKG Kompendium prezentuje podstawowe informacje dotyczące
układu krąŜenia (anatomia, fizjologia układu sercowo-naczyniowego,
układ bodźcoprzewodzący serca, składniki krzywej EKG i interpreta-
cja najwaŜniejszych rytmów) oraz dostarcza zwięzłych informacji na
temat sposobów monitorowania zapisu EKG i interpretowania róŜnych
rytmów.
Przenośne, niezastąpione, kieszonkowe narzędzie słuŜące bezpieczeń-
stwu i efektywności opieki medycznej.
EKG — KIESZONKOWY PRZEWODNIK
A. John Camm




„EKG kieszonkowy przewodnik” to niewielka ksiąŜeczka zawie-
rająca ogromną ilość informacji niezbędnych kaŜdemu lekarzowi
w codziennej praktyce. Składa się z 35 ilustracji przedstawiających
zapis EKG charakterystyczny dla poszczególnych rodzajów zabu-
rzeń rytmu serca oraz innych częstych zjawisk elektrograficznych
towarzyszących chorobom serca. Do kaŜdej ilustracji dodano opis
przedstawionego zapisu EKG oraz krótką charakterystykę. Niezwy-
kle czytelny układ stron pozwala błyskawicznie odnaleźć Ŝądaną
informację. Wymiary umoŜliwiają noszenie tego kieszonkowego
przewodnika zawsze pod ręką i sięganie po niego wtedy, gdy jest
niezbędny.
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z byłego ZOZ-u nr 2
i Klubu Lekarza Seniora
W dniu 29 stycznia 2009 roku
zmarł
śp. dr Jan Grzybowski
absolwent Wydziału Lekarskiego
AMG z 1953 roku, Asystent Kliniki






im. Kopernika w Gdańsku
(1978–1991)































Z głębokim smutkiem i Ŝalem
zawiadamiamy,
Ŝe w dniu 4 marca 2009 roku zmarła
nasza KoleŜanka
śp. dr Maria Raj-Ołubiec
Absolwentka Akademii Medycznej
w Gdańsku, współzałoŜyciel
i wieloletni zastępca ordynatora
Oddziału Urologicznego Szpitala
w Słupsku, specjalista chirurgii
ogólnej i urologii — lekarz o duŜych
umiejętnościach zawodowych
i wielkiej kulturze osobistej,
ceniona przez kolegów i pacjentów.










Medycznej w Szczecinie rocznik 1955,











z Delegatury Słupskiej OIL
w Gdańsku








W naszej pamięci pozostanie











z byłego ZOZ-u nr 1
w Gdańsku Wrzeszczu
śegnamy z wielkim smutkiem
naszego Kolegę
Jana Osowickiego
 byłego studenta Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu im.
Stefana Batorego w Wilnie, absolwenta
medycyny Akademii Lekarskiej
w Gdańsku, specjalistę pediatrę.
Podczas okupacji Jan Osowicki
pracował jako sanitariusz w szpitalach
w Kocborowie i Chojnicach. Był jednym
z załoŜycielu Chóru AL w Gdańsku,
w latach 1952–1956 pełnił słuŜbę
wojskową jako lekarz. Przez kilkanaście
lat pracował w Pogotowiu
Ratunkowym w kilku miejscowościach
obecnego województwa kujawsko-
-pomorskiego, aŜ do czasu przejścia na
emeryturę w 1977 roku. We wszystkich
placówkach medycznych dał się poznać
jako dobry człowiek, lubiany przez
chorych oraz odpowiedzialny
i pracowity lekarz, szanowany przez
przełoŜonych. Zmarł 25 stycznia
2009 roku w wieku 92 lat, został
pochowany w Toruniu.
Cześć Jego Pamięci!
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OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej,
najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich
telefonicznie moŜe się wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub
redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz
gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleŜeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach,
sympozjach, nekrologi i kondolencje zamieszczane są bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie
— koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub
e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (058) 320–94–57, 320–94–60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. Przysyłanie ogłoszeń
bez polskich czcionek, z błędami ortograficznymi (nazwy miejscowości pisane małą literą) źle świadczy
o Nadawcy.
Redakcja Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
ne” Aleja Księdza Józefa Waląga 2, 83–000 Pruszcz Gdański,
tel.: (058) 682 22 80, (058) 682 32 54; e-mail: nzozcen-
trum@wp.pl.
n NZOZ Falck Medycyna Region Pomorski nawiąŜe współ-
pracę z kardiologiem w zakresie usług w ramach NFZ
i komercyjnych oraz z ginekologami w zakresie usług ko-
mercyjnych w Przychodni Specjalistycznej Falck w Gdań-
sku. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Ewa Lewic-
ka, tel.: 510 202 153 lub e-mail: e.lewicka@falck.pl.
n NZOZ Przychodnia Lekarska ObłuŜe Leśne w Gdyni za-
trudni internistę, pediatrę. Kontakt tel.: (058) 625 40 03,
607 584 696; e-mail: obluze.lesne@wp.pl.
n ZUS o. Gdańsk zatrudni lekarzy orzeczników. Wyma-
gania: II stopień specjalizacji (psychiatria, ortopedia, chi-
rurgia, choroby wewnętrzne, rehabilitacja, medycyna pra-
cy, neurologia), minimum 5 lat pracy związanej z bezpo-
średnim kontaktem z pacjentem, umiejętność obsługi pa-
kietu MS Office. Wymagane dokumenty: CV, list motywa-
cyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wyma-
gania formalne i doświadczenie zawodowe. Zatrudnienie
w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 7.00–
–15.00, w oddziale ZUS, ul. Marynarki Polskiej 146, Gdańsk.
Miejsce składania dokumentów: ZUS, Wydział Spraw Pra-
cowniczych, ul. Chmielna 27/33, 80–748 Gdańsk. BliŜszych
informacji udziela Główny Lekarz Orzecznik ZUS, tel.: (058)
524 85 10.
n NZOZ „SANITAS” S.C., 84–100 Puck, ul. Przebendow-
skiego 16A, zatrudni lekarzy po LEP-ie. Warunki pracy
i płacy do uzgodnienia.
n Poszukuję lekarza do pracy w podstawowej opiece zdro-
wotnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Parchowie. Dobre
warunki finansowe i dogodne godziny pracy (do ustale-
nia), w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Kon-
takt z Agnieszką Kakowską — tel.: (059) 821 46 95 lub
(059) 821 44 78.
n SPZOZ„Uzdrowisko Sopot” w Sopocie ogłasza konkurs
na świadczenie usług medycznych: sprawowanie profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami dla lekarzy
o specjalności rehabilitacja medyczna, neurologia lub
ortopedia. Szczegółowe warunki konkursu i materiały in-
formacyjne o przedmiocie konkursu formularz oraz pro-
jekt umowy zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie
SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie przy ul. Chrobrego
6/8, pok. 440, w godz. 9.00–14.00, tel./faks: (058) 555 08
82, e-mail: spzoz10@poczta.onet.pl lub na stronie www.les-
nik.sanatoria.com.pl.
n Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS sp. z o.o. — wiodący
organizator aktywnych imprez turystycznych, rekreacyj-
nych i sportowych — poszukuje: lekarzy (w okresie waka-
cji). Wymagania: odpowiednie kwalifikacje zawodowe (peł-
ne prawo wykonywania zawodu), mile widziane doświad-
czenie w pracy z dziećmi i młodzieŜą, odpowiedzialność,
zaangaŜowanie. Zakres obowiązków: nadzór medyczny nad
uczestnikami obozów. Oferujemy: umowę zlecenie, zakwa-
terowanie, wyŜywienie, przejazd w obie strony, moŜliwość
wyjazdu na pół turnusu. Terminy obozów: 22.06–
–04.07.2009; 06.07–18.07.2009; 20.07–01.08.2009;
03.08–15.08.2009; 17.08–29.08.2009. Osoby zaintereso-
wane prosimy o przesyłanie swojego zgłoszenia na adres
praca@kompas.pl (w temacie: lekarz — nazwisko). Biuro
Turystyki Aktywnej KOMPAS Sp. z o.o., ul. Asesora 72,
80–119 Gdańsk, tel./faks: (058) 303 18 78, www.kompas.pl.
n Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie zatrudni na umo-
wę cywilno-prawną, na część etatu lekarza medycyny
rodzinnej lub w trakcie specjalizacji. Zapewniamy miesz-
kanie słuŜbowe z garaŜem. Kontakt z Kierownikiem tel.:
(058) 684 22 13, tel. kom.: 512 418 117 lub e-mail:
zoz_chmielno@wp.pl.
n  Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku zatrudni
w przychodni przy ul. Świętokrzyskiej na umowę o pracę
lub umowę cywilno-prawną lekarzy specjalistów: neuro-
loga, alergologa, kardiologa, urologa, dermatologa, oku-
listę, ortopedę, laryngologa. Kontakt tel.: (058) 769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdań-
sku zatrudni lekarzy pediatrów oraz lekarzy interni-
stów w ramach wyjazdowej — nocnej i świątecznej opieki
lekarskiej. Kontakt tel.: (058) 769 37 08.
n Powiatowe centrum Zdrowia sp. z o.o. NZOZ im. dr.
Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach zatrudni na umo-
wę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lekarzy: ane-
stezjologa do pracy na OIM Szpitala, ginekologa na Od-
dziale Ginekologiczno-PołoŜniczym, radiologa do pracowni
RTG Szpitala, internistę do pracy na Oddziale Chorób We-
wnętrznych, pediatrę do pracy na Oddziale Pediatrycz-
nym i Neonatologicznym. Ponadto na umowę cywilno-
-prawną zatrudnimy lekarzy specjalistów na kontrakty
całościowe lub dyŜury medyczne: chirurga, pediatrę (Od-
dział Pediatryczny i Neonatologiczny), połoŜnika-gineko-
loga (Oddział Ginekologiczny-PołoŜniczy), anestezjologa
(Oddział A i IT), internistę, lekarzy na dyŜury medycz-
ne w SOR i karetkach ratownictwa medycznego. Tel.
kontaktowy: sekretariat (058) 685 49 86.
n Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdań-
sku, ul. Smoluchowskiego 18, 80–214 Gdańsk, zatrudni
w pełnym wymiarze czasu pracy lekarzy posiadających
I lub II stopień specjalizacji w zakresie radiodiagnosty-
ki oraz lekarzy chcących się specjalizować w chorobach
zakaźnych. Kontakt osobisty lub telefoniczny pod nume-
rem tel.: (058) 341 40 41 wew. 293 (Kierownik Działu Ka-
drowo-Płacowego).
n  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łęczycach, ul. Długa 15, zatrudni do pracy w POZ leka-
rza (internista, pediatra, medycyna rodzinna). Zapew-
niamy bardzo dobre warunki pracy i płacy. Szczegółowe
informacje dotyczące: wysokości wynagrodzenia, formy za-
trudnienia, wymiaru czasu pracy do uzgodnienia na miej-
scu w godzinach pracy Administracji Ośrodka, codziennie
(od pon. do pt.) w godz. 8.00–15.00. Kontakt telefonicz-
ny pod numerem (058) 678 92 88.
n ZOZ dla Szkół WyŜszych, Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30,
zatrudni lekarza kardiologa. Warunki pracy i płacy do
uzgodnienia. Kontakt tel.: (058) 347 16 04.
n Zatrudnię okulistę. Praca w Lęborku. Tel.: 509523601.
n Zatrudnię okulistę do gabinetu w Gdyni Chyloni. Tel.:
509523601.
LEKARZE DENTYŚCI
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Gdyni zatrudni
lekarza dentystę. Kontakt tel.: (058) 713 30 11 lub
e-mail: gabinet@artdenico.pl.
n NZOZ NOVA DENTICA pilnie zatrudni lekarza dentystę
w gabinecie w Skarszewach. Pacjenci NFZ i prywatni. Ela-
styczne godziny pracy i bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
Kontakt tel. kom.: 510 137 710; 502 059 207, e-mail:
novadentica@novadentica.pl.
n Zatrudnimy lekarza dentystę. Oferujemy bardzo dobre
warunki płacowe, pracę w nowoczesnej przychodni, za-
trudnienie na umowę cywilno-prawną, liczba godzin do
uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszę o kontakt tel.:
508 162 522, e-mail: polmed@polmed.pl.
n NawiąŜę współpracę z ortodontą w prywatnym gabi-
necie stomatologicznym we Wrzeszczu na bardzo dobrych
warunkach płacowych. Kontakt 666 874 411.
n Zatrudnię lekarza dentystę w bardzo dobrze wyposa-
Ŝonym gabinecie (okolice Auchan — Gdańsk). Tel.: 695
090 664.
n NawiąŜę współpracę z chirurgiem stomatologicznym.
Gabinet znajduje się w centrum Gdyni. Tel.: 501 560 084
po 19.00.
n Zatrudnię lekarza dentystę do bogato wyposaŜonego
gabinetu w Trąbkach Wielkich. Tel.: 502 467 444, e-mail:
msl@netin.pl.
n Prywatny gabinet w Gdyni podejmie współpracę z le-
karzem dentystą. Mile widziani lekarze ze staŜem pra-
cy w zawodzie. Proponujemy pracę w młodym zespole
przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz atrak-
cyjne wynagrodzenie. Kontakt tel.: 516 367 316, e-mail:
gabinet@fordent.pl.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w prywatnym
gabinecie stomatologicznym w Elblągu. Tel.: 608 086 966.
n NZOZ Przychodnia Lekarska ObłuŜe Leśne w Gdyni za-
trudni lekarza dentystę. Kontakt tel.: (058) 625 40 03,
607 584 696; e-mail: obluze.lesne@wp.pl.
n NZOZ NOVA DENTICA pilnie nawiąŜe współpracę lub
zatrudni lekarza dentystę w gabinecie w Skarszewach.
Pacjenci NFZ i prywatni. Oferujemy bardzo atrakcyjne wy-
nagrodzenie. Kontakt: tel. kom. 502 059 207; 510 137
710; e-mail: novadentica@novadentica.pl.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Gdyni zatrudni
lekarza dentystę. Kontakt tel.: (058) 713 30 11 lub
e-mail: gabinet@artdenico.pl.
n Zatrudnię lekarza dentystę oraz ortodontę. Gdynia,
tel.: 602 634 656.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Gdańsku Oliwie
podejmie współpracę z lekarzem dentystą na cały etat
lub kilka dni w tygodniu. Zapewniam atrakcyjne warunki
pracy. Tel.: 507 185 244.
DAM PRACĘ
LEKARZE
n Zatrudnię psychiatrę w Niepublicznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej w Poradni Zdrowia Psychicznego i na Od-
dziale Dziennym w Chojnicach. Informacji dotyczących
zatrudnienia udziela Dyrektor NZOZ w Chojnicach, tel.
kom.: 601 842 295 lub e-mail: dorota-opus@wp.pl.
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia”
Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, za-
trudni lekarza w Dziemianach (miejscowość połoŜona
w turystycznym i malowniczym regionie), mile widziane
małŜeństwo. Zapewniamy mieszkanie słuŜbowe (2-poko-
jowe o powierzchni 43,5 m2) oraz pomoc w trakcie specja-
lizacji. Proponujemy bardzo dobre warunki płacowe i do-
godną formę zatrudnienia. Kontakt tel.: (058) 680 24 94,
e-mail: nzoz_przychodnia@op.pl.
n Centrum Medycyny Pracy w Kwidzynie zatrudni: lekarza
do pracy w poradni POZ oraz lekarza medycyny pracy.
Praca w wymiarze pełnego lub części etatu. MoŜliwość
pracy dodatkowej, zapewniamy mieszkanie. Kontakt tel.:
607 652 387, e-mail: agnieszka.raro@medicover.pl.
n NZOZ Wierzchucino zatrudni lekarza do pracy w POZ
— moŜliwość zatrudnienia po zdanym LEP-ie. Wymiar czasu
pracy i warunki płacowe do uzgodnienia. Tel.: (058) 673
51 28 (8.00–13.00), e-mail: nzozwierzchucino@wp.pl.
n NZOZ Świętego Ojca Pio w Gdańsku zatrudni pilnie le-
karzy o specjalności: interna, medycyna rodzinna. Oferty
prosimy wysyłać na adres e-mail: cmzaspa@tlen.pl, skła-
dać listownie albo osobiście pod adresem: ul. Burzyńskie-
go 1, 80–462 Gdańsk. Tel. kontaktowy: 512 418 500.
n Zatrudnimy pediatrę, alergologa, radiologa do wy-
konywania badań na nowoczesnym sprzęcie w systemie
4D. Oferujemy bardzo dobre warunki płacowe, pracę
w nowoczesnej przychodni, zatrudnienie na umowę cy-
wilno-prawną, liczba godzin do uzgodnienia. Osoby za-
interesowane proszę o kontakt tel.: 508 162 522, e-mail:
polmed@polmed.pl.
n Przychodnia Lekarska POLMED S.A z siedzibą w Staro-
gardzie Gd. pilnie zatrudni lekarza ginekologa do świad-
czenia usług komercyjnych w przychodni Polmedw Gdy-
ni, mile widziane doświadczenie w wykonywaniu badań
USG w systemie 4D. Oferujemy bardzo dobre warunki pła-
cowe, pracę w nowoczesnej przychodni, zatrudnienie na
umowę cywilno-prawną, liczba godzin do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt: 508 162 522,
e-mail: polmed@polmed.pl.
n NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni zatrud-
ni w niepełnym wymiarze godzin na zasadzie subkontrak-
tu lub umowy zlecenia lekarza psychiatrę. Kontakt: Gdy-
nia, ul. Traugutta 9, pok. 23, tel.: (058) 661 18 07.
n Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Gdańsku zatrudni lekarza do badania kierowców. Pro-
ponujemy zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymia-
rze godzin, na umowę o pracę. MoŜliwość zatrudnienia
lekarzy emerytów. Kontakt tel.: (058) 520 40 20 wew. 45
— kadry, 520 40 40 — sekretariat.
n Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie Gdań-
skim zatrudni lekarzy internistów lub chcących się spe-
cjalizować w wymienionej dziedzinie do pracy na Oddzia-
le Chorób Wewnętrznych. Oddział posiada akredytację do
prowadzenia specjalizacji. Kontakt e-mail: kadry@szpi-
tal.pestar.com.pl, tel.: (058) 562 92 00, 563 38 54, 562
30 31 w. 1104.
n NZOZ „Centrum Medyczne” w Pruszczu Gdańskim za-
trudni od zaraz lekarza specjalistę medycyny rodzinnej
(przyjmującego dzieci). Oferujemy bardzo dobre warunki
pracy i płacy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medycz-
www.pml.viamedica.pl
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Zatrudnię
LEKARZA DENTYSTĘ.
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (058) 341 59 41, 601 542 300
n Nowoczesna klinika stomatologiczna Dental Spa za-
trudni młodego, ambitnego lekarza dentystę. Tel.: (058)
345 99 95, 507 756 606.
n Przychodnia Stomatologiczna 7. Szpitala Marynarki
Wojennej w Gdańsku zatrudni (na etat lub kontrakt) na
bardzo korzystnych warunkach lekarzy dentystów ze spe-
cjalizacją z protetyki i chirurgii stomatologicznej. Kon-
takt: (058) 741 62 42, 741 64 02, tel. kom. 605 303 205.
n Gdańsk Przymorze poszukujemy lekarza ortodonty.
Tel.: (058) 557 20 46.
n Zatrudnimy lekarza dentystę w prywatnym centrum
stomatologicznym w Gdyni. Zapewniamy pełen grafik
pacjentów, miłą atmosferę i atrakcyjne wynagrodzenie.
Tel.: 600 954 576.
n Zatrudnię lekarza dentystę do pracy na etacie w pry-
watnym gabinecie stomatologicznym w Norwegii. Pen-
sja z pełnym ubezpieczeniem + mieszkanie. Umowa od
czerwca. Wymagania: bardzo dobra znajomość j. angiel-
skiego bądź j. norweskiego. Kontakt e-mail: leszek.po-
krywka@gmail.com, tel.: (047) 482 625 30.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Gdyni zatrudni
lekarza dentystę. Kontakt tel.: (058) 713 30 11 lub
e-mail: gabinet@artdenico.pl.
INNE
n Centrum Stomatologii Estetycznej w Gdyni, ul. Staro-
miejska 47, przyjmie do pracy asystentkę lub higienistkę
stomatologiczną. Kontakt tel.: 601 652 331, e-mail:
vzadrozna@poczta.onet.pl.
n Do gabinetu stomatologicznego w Gdyni Karwinach
zatrudnię pomoc dentystyczną, najlepiej z wykształce-
niem medycznym. Wymagana umiejętność obsługi kom-
putera, moŜliwość zatrudnienia na część etatu. Kontakt
tel.: 601 621 118.
n Klinika Stomatologiczna zatrudni asystentkę stoma-
tologiczną. Praca w systemie zmianowym. Forma za-
trudnienia dowolna. Tel.: (058) 673 38 29, (058) 671
57 34.
n Nowoczesna klinika stomatologiczna Dental Spa za-
trudni asystentkę stomatologiczną. Tel.: (058) 345 99
95, 507 756 606.
n Klinika Stomatologiczna w Rumi zatrudni asystent-
kę stomatologiczną. Praca w systemie zmianowym.
Forma zatrudnienia dowolna. Tel.: (058) 679 38 29,
(058) 671 57 34.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
n Lekarz podejmie pracę nad morzem w POZ, minimalne
wynagrodzenie 12 000 zł, umowa o pracę na czas nieokreś-
lony, mieszkanie słuŜbowe (bezczynszowe). Kontakt e- mail:
agatek2008@gmail.com.
n Specjalista okulista oczekuje propozycji związanych z me-
dycyną pracy. Tel.: 601 654 603.
LEKARZE DENTYŚCI
n Dwoje lekarzy dentystów, staŜystów ze zdanym egza-
minem LDEP, podejmie pracę w gabinecie stomatologicz-
nym w róŜnym zakresie na terenie Trójmiasta, kontakt:
jagodz@gazeta.pl.
n Lekarz dentysta (kobieta 25 lat), po staŜu podyplomowym
i zdanym LDEP-ie (luty 2009 roku), z bardzo dobrą znajomo-
ścią języka angielskiego, podejmie pracę w nowoczesnym ga-
binecie najchętniej na Pomorzu (Gdańsk, Gdynia, Sopot) z moŜ-
liwością nauki protetyki. Mile widziana pomoc w znalezieniu




na — wykwalifikowana podej-
mie pracę na terenie Trójmia-
sta. Tel.: 500 820 007.
n Asystentka stomatologicz-
na podejmie pracę od zaraz na
terenie Gdyni. Kontakt tel.: 791
160170.
n Podejmę pracę w charakte-
rze asystentki lub pomocy
stomatologicznej w gabinecie
stomatologicznym na terenie
Malborka i okolic (Sztum,
Nowy Staw, Tczew). Kontakt
e-mail: n.janczewska@gma-
il.com lub tel.: 512 101 442.
n Asystentka stomatologicz-
na z doświadczeniem i długo-
letnim staŜem w zawodzie po-
dejmie pracę na terenie Gdyni
lub okolic. Tel. kontaktowy:
785 499 543.
WYNAJMĘ
n Gdańsk Przymorze do wynajęcia gabinety lekarskie.
Tel.: (058) 557 20 46.
n Wynajmę gabinet stomatologiczny z wyposaŜeniem
w Wejherowie. Tel.: (058) 672 36 61.
n Zachodniopomorskie, Mścice k. Koszalina. Oddam
w dzierŜawę na NZOZ lub prywatne gabinety, atrakcyj-
ny lokal uŜytkowy. Ponad 300 m kw plus poddasze do
zamieszkania. Cena dzierŜawy i jej warunki do negocja-
cji. Kontakt: swieck@wp.pl, tel.: 609 569 284.
SPRZEDAM
n Sprzedam uŜywany unit stomatologiczny Dentana
2000 (stan techniczny bardzo dobry) + fotel + drobne
narzędzia. Tel.: 602 253 169.
n Sprzedam całkowicie wyposaŜony gabinet stomatolo-
giczny w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej. Tel.: 507 116 513.
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